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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lainsäädännön vaatimuksia sekä käytännössä suori-
tettavia toimenpiteitä tavanomaisen kasvinviljelytilan siirtyessä luonnonmukaiseen 
tuotantoon. Tutkimuksen osaongelmia oli selvittää 1) luomutuotantoon siirtymisen 
edellytykset, 2) lainsäädännön asettamat vaatimukset luonnonmukaiseen tuotantoon 
siirtyvälle sekä luonnonmukaisessa tuotannossa jo olevalle kasvinviljelytilalle ja 3) 
miten käytännössä tulee menetellä, kun siirtyminen on ajankohtaista. 
 
Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä on viimeaikoina voimak-
kaasti kasvanut, mikä on lisännyt myös viljelijöiden kiinnostusta siirtyä luonnonmu-
kaiseen tuotantoon. Tuotantosuunnan vaihdosta ei kuitenkaan kannata tehdä hetken 
mielijohteesta, vaan asioihin on syytä perehtyä tarkoin ennen siirtymäpäätöksen te-
koa. Työssä pohdittiin voimassa olevan luomulainsäädännön vaatimusten lisäksi 
myös lähitulevaisuuden maatalouspoliittisia muutoksia, siirtymiseen liittyviä käytän-
nön toimenpiteitä sekä myös hieman siirtymispäätökseen vaikuttavia muita asioita, 
kuten luomutuotteiden kysyntää ja markkinoita sekä alan kehitysnäkymiä. 
 
Tutkielma oli luonteeltaan pienimuotoinen oikeusdogmaattinen työ, joka nojautui 
pääasiassa voimassa olevien oikeus- ja viranomaislähteiden varaan ja sen tavoitteena 
oli tuoda lisävalaistusta ja tukea kasvitilan yrittäjän/omistajan päätöksen tekoon luo-
mutuotantoon siirtymisen suunnitteluvaiheessa. 
 
Tulokseksi saatiin tiivis ”luomuinfo” siirtymistä harkitsevalle kasvinviljelytilalle. 
Tiivistettynä voidaan sanoa, että kasvinviljelytilan luomutuotantoon siirtymisen edel-
lytykset näyttävät tällä hetkellä melko valoisilta. Kysyntä on kasvussa, kannattavuus 
näyttää olevan tavanomaista tuotantoa parempi ja myös tulevat maatalouspoliittiset 
linjaukset tulevat mahdollisesti suosimaan luomutuotantoa. Luomutuotantoon siirryt-
täessä on kuitenkin varauduttava siihen, että lainsäädännön vaatimukset, valvonnat ja 
käytännön paperityöt tulevat lisääntymään. 
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The purpose of this thesis was to examine the legal requirements as well as practical 
measures of moving from a conventional agricultural farm into organic production. 
The research problems of this thesis include 1) to clarify the conditions for transition 
into organic production, 2) to clarify the legal requirements of an agricultural farm 
which transfers into organic production, and of a farm which already is practicing 
organic production and 3) to clarify how to practically proceed when the transition is 
at hand. 
 
The demand for organic food has recently sharply increased, which has also in-
creased farmers´ interest in transition into organic production. The decision to 
change the direction of production should not be done in haste and all issues should 
be carefully examined before the transition takes place. This thesis discussed the re-
quirements of the law regarding organic production, the agricultural policy changes 
of the near future, the practical measures of the conversion into organic production, 
and it also touches a bit upon other issues related to transition such as the demand for 
organic products, markets and the outlook of the organic sector. 
 
The thesis was a small-scale legal study, which was mainly based on existing legal 
and regulatory sources. Its aim was to offer more information and support to farm 
owners in transition. 
 
The result was a dense "organic info guide" to a farm owner who is considering 
switching into organic farming. In summary, it can be said that the prospects for 
transition seem quite bright at the moment. There is increased demand, profitability 
seems to be better than that for non-organic production and agricultural policy guide-
lines tend to promote organic production. However when moving into organic pro-
duction it is to be expected that the regulatory requirements, controls and day-to-day 
paper work will increase. 
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SYMBOLI- JA TERMILUETTELO 
 
Alkutuotanto yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 3 art. mukaan alku-
tuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä 
sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastus-
ta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden kerää-
misen. 
 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
EU European Union. Euroopan unioni, joka on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion muo-
dostama taloudellinen ja poliittinen liitto. 
 
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto, joka varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla 
elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. 
 
GMO Genetically modified organism. Geenimuunneltu organismi, esimerkiksi eläin, 
kasvi tai bakteeri, jonka perimää on muunneltu geenitekniikalla. 
 
IACS Integrated Administration and Control System. Yhdennetty hallinto- ja val-
vontajärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan ja valvotaan Euroopan unionin viljeli-
jöille maksamia tukia. 
 
IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements, luomualan 
kansainvälinen järjestö. 
 
Julkisoikeudellinen suorite suorite, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetuk-
seen ja jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus.  
 
Kasvulohko peruslohkoon kuuluva yhtenäinen alue, jossa viljelijä kasvattaa yhtä 
kasvilajia tai jota kesannoidaan tai joka on erityiskäytössä. Peruslohkolla voi olla yk-
si tai useampi kasvulohko. 
 
Kerääjäkasvi peitekasvi, joka voidaan kylvää aluskasviksi yhtä aikaa pääkasvin 
kanssa tai tuotantokasvin korjuun jälkeen. Tehtävänä voi olla esim. kaikki seuraavat 
tai jokin seuraavista; kerätä maasta ravinteita ja estää siten huuhtoutumista, houkutel-
la tuholaisia pois varsinaisen viljelykasvin kimpusta, estää rikkakasvien kasvua. 
 
Kirjanpitotila tila jonka maatalouskirjanpitoa käytetään tutkimustarkoituksiin. 
 
LFA Less Favourable Areas. Luonnonhaittakorvaus, joka on vuoristoalueille ja muil-
le epäsuotuisille viljelyalueille suunnattu tuki. 
 
Lisäysaineisto lisäysaineistoa ovat siemenet, siemenperunat, istukas- ja kukkasipulit, 
pistokkaat, varteoksat, perusrungot, taimet ym. 
 
MAKERA Maatilatalouden kehittämisrahasto, joka on maa- ja metsätalousministe-
riön hoidettavana oleva valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.  
 
MMM Maa- ja metsätalousministeriö. 
 
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, joka on maanviljelijöiden, metsän-
omistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö. 
 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, joka on Suomen johtava ruokajär-
jestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
kehittävä Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuskeskus.  
 
Peruslohko viljelijän viljelemä ja hänen omistuksessaan tai hallinnassaan oleva 
maantieteellisesti yhtenäinen viljelyalue, joka rajoittuu esim. kunnan rajaan, tuki-
vyöhykkeen rajaan, vesistöön, reunaojaan, tiehen tai metsään. 
 
Rinnakkaisviljely tilalla tuotetaan samanaikaisesti samaa kasvilajia eri tuotanto-
muodoilla (tavanomainen, siirtymävaihe, luomu). 
 
Sertifioitu siemen siemenkauppalain mukaisesti Elintarviketurvallisuusviraston tar-
kastamaa siementä. 
Viljelykierto määrätylle ajalle tehty suunnitelma kasvinvuorotuksen toteuttamisesta 
peltolohkoilla. 
 
Vipu-palvelu viljelijöiden verkkoasiointipalvelu, jolla viljelijätukia voidaan hakea 
sähköisesti. Palvelussa voi myös tarkastella oman tilan tukihakemustietoja ja kartta-
kuvia. Vipu-palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset voi hakea oman kunnan maaseu-
tutoimistosta lomakkeella 405. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää luomutuotantoon siirtymisen edelly-
tykset, luomulainsäädännön vaatimukset sekä käytännön toimenpiteet kasvinviljelyti-
lan siirtyessä tavanomaisesta viljelystä luonnonmukaiseen (myöhemmin myös luo-
mu) tuotantoon. Työ liittyy Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulu-
tusohjelman oikeustradenomi-tutkintoon ja on luonteeltaan pienimuotoinen oikeus-
dogmaattinen työ, joka pitkälti rakentuu voimassa olevien oikeus- ja viranomaisläh-
teiden varaan. 
 
Opinnäytetyössä asioita tarkastellaan kasvinviljelytilan yrittäjän näkökulmasta ja ta-
voitteena on selvittää itselle sekä muille asiasta kiinnostuneille se, mitä voimassa 
oleva lainsäädäntö edellyttää tällä hetkellä luomukasvintuotannolta ja siihen siirtymi-
seltä sekä miten käytännössä tulee menetellä, kun siirtyminen on ajankohtaista.  
 
Työssä esiteltävät lainsäädännön vaatimukset koostuvat yleisistä vaatimuksista, joita 
kaikkien luomuun siirtyvien tai siinä jo olevien tulee noudattaa tuotantosuunnasta 
riippumatta sekä luonnonmukaisen kasvintuotannon vaatimuksista. Työssä käsiteltä-
viä käytännön toimenpiteisiin liittyviä asioita ovat valvontajärjestelmään liittyminen, 
sopimuksen teko/sitoutuminen, tukien ja maksatusten haku sekä valvonnan varautu-
miseen liittyvät asiat.  
 
Työssä pohditaan lisäksi myös tulevia luonnonmukaiseen tuotantoon vaikuttavia lä-
hitulevaisuuden maatalouspoliittisia muutoksia sekä siirtymispäätökseen vaikuttavia 
muita asioita, kuten luomutuotteiden kysyntää ja markkinoita, luomutuotannon kan-
nattavuutta sekä alan kehitysnäkymiä. 
 
Opinnäytetyölläni haluan vastata seuraaviin kysymyksiin: 
 Onko luomutuotantoon siirtymiselle edellytyksiä? 
 Mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa luonnonmukaiseen tuotantoon siirty-
välle sekä luonnonmukaisessa tuotannossa jo olevalle kasvinviljelytilalle? 
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 Mitä viljelijän tulee käytännössä tehdä, että siirtyminen tapahtuu? 
 
Aiheen valintaan päädyin työni kautta, sillä työssäni maataloussihteerinä törmään 
yhä useammin kyselyihin luomutuotantoon siirtymisestä. Asiakkaat ovat kiinnostu-
neita lähinnä juuri siitä, mitä vaatimuksia luomutuotannolle on asetettu. Lisäksi ol-
laan kiinnostuneita konkreettisista käytännön toimenpiteistä, jotta siirtyminen tapah-
tuu sekä valvonta-asioista. Lisäksi aiheenvalintani perustuu myös siihen, että olen 
toiselta ammatiltani maanviljelijä ja luomutuotantoon siirtyminen on alkanut kiinnos-
taa myös minua itseäni suuresti.  
 
Tällä hetkellä viljelijöiden keskuudessa on selvästi havaittavissa lisääntynyttä kiin-
nostusta luomutuotantoa kohtaan. Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että 
luomutuotteiden kysyntä on suomessa suurempi kuin mihin tarjonta tällä hetkellä 
pystyy vastaamaan. Valmisteilla olevan uuden Euroopan yhteisen maatalouspolitii-
kan linjauksetkin tulevat mahdollisesti suosimaan luomutuotantoa.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuoda lisävalaistusta ja tukea kasvitilan päätöksen te-
koon luomutuotantoon siirtymisen suunnitteluvaiheessa. Markkinatilanne, kysyntä ja 
kannattavuus ovat tärkeitä asioita siirtymäpäätöstä tehdessä, mutta myös lainsäädän-
nön vaatimuksista on oltava tarkkaan selvillä, sillä jos niitä ei pystytä tilalla toteut-
tamaan, leikkiin ei kannata ryhtyä. Luomutuotannon valvonta on niin tarkkaa, että 
laiminlyönneistä jää kyllä kiinni ja tämä vaikuttaa suoraan esimerkiksi tilan tulok-
seen valvontasanktioiden myötä. Lisäksi työtäni voivat hyödyntää myös luonnonmu-
kaisen tuotannon viranomaistehtäviä hoitavat tahot, koulutus- ja neuvontasektori se-
kä muut siirtymisestä kiinnostuneet maatalousyrittäjät. 
 
Työ rakentuu seuraavasti: toisessa luvussa käsitellään Suomen luomutuotannon ny-
kytilaa, tavoitteita, kysyntää ja markkinoita sekä kannattavuutta. Kolmannessa luvus-
sa keskitytään keskeiseen luomulainsäädäntöön ja sen kasvinviljelytilaa koskeviin 
vaatimuksiin. Neljännessä luvussa käsitellään siirtymiseen liittyviä käytännön asioi-
ta, jotka viljelijän on muistettava tehdä ajallaan sekä valvontaan varautumista. Vii-
dennessä luvussa pohditaan lähitulevaisuudessa eteen tulevia maatalouspolitiikasta 
johtuvia luomutuotantoon vaikuttavia muutoksia. Työn lopuksi on loppupäätelmät. 
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2 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO 
Luonnonmukainen tuotanto on EU:n Neuvoston perusasetuksessa määritelty seuraa-
vasti: ”Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkei-
den tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pit-
källe kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten 
hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan 
huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista 
aineksista ja luonnollisin menetelmin.” (Neuvoston asetus 834/2007.) 
Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuk-
sen erikoissuunnittelijan Jukka Rajalan määritelmän mukaan luonnonmukainen maa-
talous (myöhemmin myös luomutuotanto) on maatalouden tuotantomuoto, joka tu-
keutuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Sillä tarkoitetaan kokonaisvaltaiseen ja 
ekologiseen näkemykseen pohjautuvaa maataloutta, jolloin viljelyssä huomioidaan 
luonnontalouden omat toimintaperiaatteet kehitettäessä ekologisesti kestävää ja 
luonnontalouden toimintaan sopeutuvaa maataloustuotantoa. (Rajala 2004, 19.) 
Edelliset määritelmät kuulostavat melko monimutkaisilta, mutta tarkoittavat käytän-
nössä sitä, että alkutuotannossa kasvituotannon perustana on maan viljavuudesta ja 
rakenteesta huolehtiminen, monipuolinen kasvilajivalikoima sekä viljelykierto. Kei-
nolannoitteet ja synteettiset torjunta-aineet ovat luomutuotannossa kiellettyjä. Maan 
kasvukunnon ylläpitämisestä huolehditaan eloperäisten lannoitteiden avulla ja lisäksi 
viljelykierrot ja -menetelmät suunnitellaan siten, että ne jo itsessään ehkäisevät rik-
kakasveja, tuholaisia ja kasvitauteja. (Rajala 2004, 19 - 22.) 
Luomutuotantoa harjoittaa Suomessa tällä hetkellä noin 4000 tilaa, joista neljäsosalla 
on myös luomueläimiä. Kaikista Suomen maatiloista luomuvalvonnan piiriin kuuluu 
kuitenkin vain reilu kuusi prosenttia. Peltoalasta luomutuotannossa tai siirtymävai-
heessa on noin kahdeksan prosenttia, joka vastaa 185 305 hehtaarin alaa. Luomutuo-
tannossa olevan peltoalan osuus vaihtelee Suomessa kuitenkin alueittain melkoisesti. 
Tarkasteltaessa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (myöhemmin myös Evira) vuo-
den 2011 tilastoa luomutoimijoista ja -tuotantoaloista Elinkeino- liikenne ja ympäris-
tökeskuksittain (myöhemmin ELY- keskus) (Liite1) voidaan todeta, että osuus on 
korkein Kainuussa ja Ahvenanmaalla, joissa molemmissa peltoalasta 22,4 prosenttia  
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on luomutuotannossa. Vähiten luomutuotanto kiinnostaa tuottajiamme Hämeessä se-
kä Satakunnassa, joissa luomutuotannon osuus on molemmissa noin neljä prosenttia. 
(Eviran www - sivut  2012.) 
Alla oleva taulukko (Taulukko 1) kertoo luomutilojen kehityksen Suomessa vuosina 
2000 – 2010. Rakennemuutoksen seurauksena luomutuotantoa harjoittavien tilojen 
määrä on laskenut tasaisesti koko 2000- luvun. Tilalukumäärän laskun myötä niiden 
koko on kuitenkin samalla kasvanut. (Rintamäki 2011, 9.) 
Taulukko 1. Luomutilojen kehitys 2000 – 2010   
 
2.1 Kysyntä ja markkinat 
Luomumarkkinoiden kehittymistä on seurattu vuodesta 2005 lähtien Nielsenin kulut-
tajapaneelin avulla. Kuluttajapaneelilla seurataan kotitalouksien luomuostoja, jonka 
johdosta ostot kotitalouksien ulkopuolelle eivät ole tilastoluvuissa mukana. Markki-
nat ovat paneelin mukaan olleet kasvussa vuodesta 2005 lähtien. Silloin Nielsenin 
kotitalouspaneelista laskettu luomumarkkinoiden koko oli 51,3 miljoonaa euroa. Lu-
ku on ollut koko ajan tasaisesti kasvava ja vuonna 2008 markkinoiden koko oli 74 
miljoonaa euroa yleisestä elintarvikkeiden hinnannoususta huolimatta. Vuonna 2010 
luomumarkkinoiden arvo oli noin 82 miljoonaa, josta se nousi lähes 120 miljoonaan 
euroon vuonna 2011. Kasvuprosentti oli huikeat 40 prosenttia ja samalla luomutuot-
teiden osuus kaikista ruokaostoista nousi prosentista 1.4 prosenttiin. Luomuliiton ar-
vion mukaan kasvu jatkuu luomuvalikoimien laajentuessa myös tänä vuonna. (Ruo-
katiedon www-sivut 2012.) 
 
Suomessa kotitaloudet voidaan jakaa luomuostojen suhteen neljään ryhmään. Aktii-
vikäyttäjiä, jotka ostavat luomua useammin kuin kerran viikossa, on noin viisi pro-
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senttia.  Aktiivikäyttäjien joukko tekee luomuostoista 52 prosenttia ja heidän joukos-
saan on paljon nuoria sinkkuja sekä pienten lasten vanhempia. Säännöllisiä käyttäjiä 
on noin 17 prosenttia ja heidän ostoksensa kattavat noin 30 prosenttia luomuostoista. 
Säännöllisissä käyttäjissä painottuu iäkkäämmät sinkut ja he ostavat luomua useam-
min kuin kerran kuukaudessa. Luomun kokeilijoita on noin 48 prosenttia ja he osta-
vat luomua keskimäärin vain viisi kertaa vuodessa. Heidän osuutensa luomuostoista 
on noin 16 prosenttia. Neljäs ryhmä koostuu luomun ei- käyttäjistä, joita on 32 pro-
senttia. (Ruokatiedon www-sivut 2012.) 
 
Julkisen sektorin elintarvikehankintojen vuotuinen arvo Suomessa oli vuonna 2008 
noin 350 miljoonaa euroa. Summasta luomutuotteiden osuus oli ainoastaan kolme ja 
puoli miljoona euroa eli noin yksi prosentti. (Luomu.fi:n www-sivut 2012.) 
 
Maaseudun Tulevaisuuden sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) 
mukaan tämän hetkinen luomutuotteiden kysyntä ylittää Suomessa tarjonnan. Vaikka 
luomutuotanto on kasvussa, kysynnän kasvu on vielä voimakkaampaa, miltei tuote 
kuin tuote menee kaupaksi. MTK:n mukaan ” Luomu- ja lähiruoka ovat tällä hetkellä 
nivoutuneet tiukasti yhteen ja uusia kauppapaikkoja ja netin tiedotussivuja nousee 
kuin sieniä syyssateella”. Erikoisliikkeet ja erilaiset ruokapiirit ovat tärkeitä kanavia 
paikallisen ja tuoreen luomuruoan hankkimiseksi. Myös päivittäistavarakauppa lisää 
koko ajan tarjontaansa. Tämänhetkisen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi 
luomuviljelyä tulisi lisätä puolella nykyisestä. Markkinoiden kasvaminen on samalla 
myös luomutuottajille rohkaiseva ja kannustava viesti, joka kertoo luomutuotannon 
hyvistä mahdollisuuksista tulevaisuudessa. (Luomun käyttö kasvaa 2012; Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliiton www-sivut 2012.) 
 
Myös viennissä olisi potentiaalia, sillä se on kasvanut viime vuosina tasaista vauhtia. 
Suomalaisille luomutuotteille löytyy kysyntää maailmalta, mutta kasvun esteeksi on 
kuitenkin muodostunut monen syötävän vientituotteen kohdalla raaka-aineen saata-
vuus. Etenkin luomukaurasta on tällä hetkellä huutava pula. Toinen ongelma on, että 
suomesta viedään esimerkiksi luomukauraa ajatellen suurin osa pelkkänä raaka-
aineena, vaikka se voitaisiin jalostaa esim. hiutaleiksi tai muiksi tuotteiksi jo koti-
maassa ja saada näin lisäarvoa tuotteelle. (Ruokatiedon www-sivut 2012.)  
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Nielsenin kuluttajapaneelin perusteella voidaan päätellä, että kuluttajien myönteinen 
suhtautuminen luomutuotteita kohtaan näkyy jo luomutuotteiden myynnissä. Vaikka 
luomutuotteiden markkinaosuudet ovat vielä pieniä, vain muutamia prosentteja koko 
tuoteryhmän myynnistä, on myynnin kasvu selvästi nopeutunut. Luonnonmukaisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä näyttää siis tällä hetkellä varsin hyvältä. Kysyn-
nän viimeaikainen voimakas kasvu ja ennustukset kasvun jatkumisesta ennakoivat 
luomun jatkojalostajille kasvavaa raaka-aine tarvetta. Samalla se tarkoittaa myös sitä, 
että raaka-aineen tuottajia eli luomuviljelijöitä tarvitaan Suomeen lisää, jotta luomu-
tuotteiden ja luomuraaka-aineiden tuonti ei lisäänny.  
2.2 Tavoitteet ja kehittäminen 
Luomualan kansainvälisen järjestön IFOAM:in ja sen kotimaisen jäsenen Luomulii-
ton luonnonmukaisen maatalouden tavoitteet ovat melko yhteneväiset. Kiteytetysti 
voidaan sanoa, että ” tarkoituksena on tuottaa hyvälaatuista ravintoa riittävästi ja oi-
keudenmukaisesti jaettuna luonnontalouden toimintaperiaatteiden mukaisesti, toimi-
vaa tuotantotekniikkaa hyväksikäyttäen, ekologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudel-
lisesti kestävästi”. (Rajala 2004, 32 – 33.) 
 
Suomessa on viime vuosina aloitettu monenlaisia hankkeita kotimaisen luomutuo-
tannon ja luomumarkkinoiden kehittymisen edistämiseksi. Seuraavaksi otanta muu-
tamasta isommasta hankkeesta. 
 
Vuonna 2006 Luomuliiton isännöimä laajapohjainen luomustrategiatyöryhmä 
asetti tavoitteet suomalaisen luomutuotannon kehittymiselle vuoteen 2015 mennessä. 
Strategiaa lähdettiin luomaan, koska luomutuotanto ja luomuvähittäiskauppa alkoivat 
pienentyä vuodesta 2002 lähtien. Strategiassa tavoitteet on määritelty pääasiassa vä-
hittäiskaupalle, suurkeittiösektorille sekä vientiin, mutta ne koskevat välillisesti myös 
raaka-ainelähdettä eli alkutuotantoa. Strategian visiona on, että Suomi on Euroopan 
kärkimaita luomutuotannossa ja kulutuksessa vuonna 2015. Vision toteutumisen 
edellytyksenä alkutuotannon osalta on, että luomulaatuisen raaka-aineen tuotanto-
määriä on lisättävä ja alan on laaja-alaistuttava lähitulevaisuudessa. Työryhmän laa-
timat strategiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ovat: 
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 Luomuruuan osuus on kuusi prosenttia kotimaan vähittäiskaupan myynnistä.  
 Kaikissa julkisen sektorin ammattikeittiöissä käytetään luomutuotteita. 
 Luomua käyttävien kotitalouksien määrä kasvaa 15 prosenttia. 
 10 prosenttia Suomen elintarvikeviennistä on luomua. 
 (Luomumarkkinoiden kehittämisen strategiset tavoitteet 2007 – 2015 2006.) 
 
Toinen luomutuotannon edistämiseksi suunnattu hanke oli Maa- ja metsätalousminis-
teriön Luomutieto-hanke, joka rahoitettiin maatalouden kehittämisrahastosta 
(MAKERA). Hankkeella kartoitettiin luomuketjun toimintaa alkutuottajasta kulutta-
jaan ja etsittiin ketjun kehittämiskohteita. Hankkeen loppuraportti valmistui huhti-
kuussa 2010 ja sen laati agronomi Mikko Rahtola Luomuliitosta. Raportissa annettiin 
yli 40 kehittämisehdotusta luomualalle. (Raportti ja toimintaehdotus luomutuotannon 
rahoituksen ja toiminnan kehittämisestä Luomutietohanke 2010.) 
 
Alkutuotannon osalta raportissa todettiin, että kysynnän ja tarjonnan toimivuudessa 
on edelleen paljon puutteita. Puutteet johtuvat lähinnä siitä, että jalostajat ja kauppa 
eivät ole riittävän tietoisia raaka-aine tarjonnasta ja viljelijöille vaikeuksia tuottaa 
löytää uusia myyntikanavia varsin keskittyneen jalostaja- ja kauppaportaan kautta. 
Lähivuosina suurimmat peltoviljelyyn liittyvät haasteet tulevat olemaan valku-
aisomavaraisuuden parantaminen, riittävän laadukkaan lisäysaineiston saaminen sekä 
erikoiskasvituotannon kehittäminen. Raportin ja siihen liittyvien alan toimijoiden 
lausuntojen perusteella Maa- ja metsätalousministeriö tulee päättämään valtion tule-
vista toimista luomusektorin kehittämiseksi. (Raportti ja toimintaehdotus luomutuo-
tannon rahoituksen ja toiminnan kehittämisestä Luomutietohanke 2010.)  
Yhtenä laajempana ”hankkeena”, joka välillisesti kosketti myös luomutuotantoa, 
voidaan mainita Suomen maabrändin kehittämishanke, jonka johtoon Ulkoasiainmi-
nisteriö asetti vuonna 2008 korkean tason valtuuskunnan. Puheenjohtajana toimi 
Jorma Ollila ja muu valtuuskunta koostui eturivin suomalaisista, joilla on omakoh-
taista kokemusta ja näyttöä talouselämän, kulttuurin, kansainvälisen vaikuttamisen ja 
suhteiden luomisen aloilta. (Ulkoasiainministeriö 2008.)  
 
Maabrändivaltuuskunnalta ilmestyi 25.11.2010 loppuraportti, jossa annettiin myös 
luomutuotantoa koskeva tehtävä Suomelle. Raportin mukaan sisävesien puhdistami-
nen edellyttää voimakkaita toimenpiteitä ennen kaikkea maa- ja metsätaloudessa ja 
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tämän vuoksi Suomen maataloudessa tulisi ryhtyä painottamaan luomutuotantoa 
huomattavasti nykyistä enemmän. Raportissa annettiin tavoitteeksi, että vuoteen 
2030 mennessä vähintään puolet tuotannosta olisi luomua. (Maabrändiraportti 2010.) 
 
Asia aiheutti raportin julkaisun jälkeen myös hieman mediakohua. Esimerkiksi MTV 
kolmen uutisissa haastateltiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) 
tutkijaa Kauko Koikkalaista, jonka mukaan tavoite kuulostaa melko utopistiselta, 
mutta ei kuitenkaan ole saavuttamattomissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi 
kuitenkin luomuviljelyn lisääntymistä kymmenen prosentin vuosivauhtia. Koikkalai-
sen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyiseen verrattuna luomutuotan-
non voimakkaampaa tukemista, viljelijöiden kouluttamista luomuviljelyyn, kuluttaji-
en ostokäyttäytymisen muutosta enemmän luomua suosivaksi ja myös ostoskorin 
kallistumista noin 20 - 30 prosentilla. Jos kasvua ei vauhditeta millään keinoilla vaan 
sen annetaan kasvaa nykyisellä vauhdilla, luomun osuus tulee olemaan vuonna 2030 
noin viidesosa viljelyalasta. ( Mäki-Petäjä 2012.) 
 
Viimeisimpänä hankkeena mainittakoon luomualan toimijoiden 22.3.2011 perustama 
yhteistyöjärjestö Pro Luomu ry, johon rahoituksen on myöntänyt Maa- ja metsätalo-
usministeriö. Yhdistyksen perustaminen lähti liikkeelle siitä, että luomuala on jäänyt 
Suomessa jälkeen muiden pohjoismaiden kehityksestä sekä 2006 vuonna laaditun 
edellä mainitun luomumarkkinastrategian tavoitteista. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää luomualan kasvua ja kehitystä Suomessa edesauttamalla luomutuotteiden ky-
synnän ja tarjonnan kohtaamista sekä ratkomalla keskeisiä pullonkauloja. Ongelma-
kohtia ovat erityisesti luomualan sirpaleisuus, alan pienyritysvaltaisuus sekä luomu-
strategian heikko vaikuttavuus, joka johtuu johtamisvastuun ja toteutuksen resurssien 
puuttumisesta. Lisäksi Suomen maabrändivaltuuskunnan asettamat tavoitteet luomu-
alan tuntuvasta kasvusta edellyttävät toimenpiteitä. (Luomualan kasvu- ja kehitysoh-
jelma 2011 – 2015 2011.) 
 
Pro Luomun toimesta päivitettiin myös vuonna 2006 julkaisu luomustrategia luomu-
alan kasvu- ja kehitysohjelmaksi. Päivityksen yhteydessä visio ja strategia hieman 
muuttuivat edellisestä. Uusi visio kuuluu seuraavasti: ” Vuonna 2015 luomu on osa 
kuluttajien ja elintarvikeketjun toimijoiden arkipäivää. Tuotevalikoima vastaa kulut-
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tajan tarpeita kattaen keskeiset tuoteryhmät”. Yhdistyksen laatimia strategisia tavoit-
teita on kolme: 
 ”Saada aikaan kuluttajien, ammattikeittiöiden ja vientiyritysten tarpeita vas-
taava luomuvalikoima ja -tuotanto, joka mahdollistaa luomumarkkinoiden 
kolminkertaistamisen ja luomuarvoketjun kestävän kasvun Suomessa. 
 Sitouttaa luomuarvoketjun toimijat yhteistyöhön ja parantaa toimijoiden vä-
listä luottamusta. 
 Vahvistaa luomun asemaa kuluttajan hyvinvoinnin sekä kestävän elintarvike-
tuotannon ja –kulutuksen mukaisena valintana.” 
(Luomualan kasvu- ja kehitysohjelma 2011 – 2015 2011.) 
 
Hankkeita luomutuotannon edistämiseksi on edellisten lisäksi moninaisia, pienempiä 
ja suurempia. On hyvä, että alan kehittymisen esteenä olevia ongelmia selvitellään ja 
pullon kauloja yritetään ratkoa. Mielestäni alan kehittymisen suurimpana ongelmana 
tällä hetkellä kuitenkin on heikko kannattavuus. Tuotteista kuluttajalta saatava lisä-
arvo jää suurelta osin kaupan katteeksi. Kauppa taas ei ole valmis tinkimään osuu-
destaan, jolloin vaihtoehdot kannattavuuden paranemiseksi ovat vähissä.   
 
Kehittämishankkeet ovat kuitenkin tuottaneet siinä määrin tulosta, että hallitusohjel-
massa otettiin strategiseksi tavoitteeksi lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen 
vahvaan nousuun. Hallitusohjelmassa myös luvataan tukea maanviljelyksen suun-
nanmuutosta luomun suuntaan. Maa- ja metsätalousministeriö julkisti maaliskuussa 
suunnitelmansa, jonka tavoitteena on kolminkertaistaa luomutuotanto nykyisestä, 
jolloin vuonna 2020 luomuala olisi vähintään 20 prosenttia peltoalasta. (Maa- ja met-
sätalousministeriön www-sivut 2012.) 
2.3 Kannattavuus 
Suomessa luomutilojen kannattavuutta on seurattu Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskuksen taloustutkimuksen toimesta kirjanpitotiloilla vuodesta 1994 lähtien. 
Kannattavuuskirjanpitotila-aineiston luomutilojen määrä edustaa melko hyvin niiden 
suhteellista osuutta koko Suomen tilamäärästä. Taloustutkimuksen tulosten mukaan 
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luomumaatalouden kannattavuus yleisellä tasolla oli vuosina 1999 – 2005 keskimää-
rin samalla tasolla tavanomaisen maatalouden kanssa. Vuonna 2006 luomutuotanto 
kuitenkin kiilasi tavanomaisen ohitse ja on siitä lähtien ollut tavanomaista kannatta-
vampaa. (Rintamäki 2011, 10.) 
  
Tuotantosuunnan mukaan tarkasteltuna luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljatuo-
tannon kannattavuus on vaihdellut melko paljon vuosien 1999 – 2009 aikana. Alla 
oleviin taulukoihin on koottu kyseisiltä vuosilta luomuviljatuotannon tunnuslukuja 
(Taulukko 2) sekä tavanomaisen viljatuotannon tunnuslukuja (Taulukko 3). Puutteel-
listen tietojen vuoksi vuodet 2007 ja 2008 eivät ole tarkastelussa mukana. Taulukoi-
den perusteella voidaan todeta, että luomuviljatilat ovat tavanomaisia tiloja suurem-
pia ja niiden viljellyn alan kasvu on ollut huimaa verrattuna tavanomaisiin. Pääoma-
määrä on tästä syystä selvästi luomuviljatiloilla tavanomaisia tiloja korkeampi, mutta 
jää kuitenkin hehtaaria kohden laskettuna alhaisemmaksi. Kannattavuus on vuodesta 
2006 lähtien ollut kannattavuuskertoimen ja yrittäjälle jäävän tulon mukaan huomat-
tavasti tavanomaisia tiloja parempi, mutta kannattavuuden vaihtelu on koko ajanjak-
soa tarkasteltaessa luomuviljatiloilla suurempaa kuin tavanomaisilla tiloilla. (Rinta-
mäki 2011, 10-12.) 
 
Taulukko 2. Luonnonmukaisen viljantuotannon tunnuslukuja vuosilta 1999 – 2009. 
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Taulukko 3. Tavanomaisen viljantuotannon tunnuslukuja vuosilta 1999 – 2009.  
 
 
Yleisesti ottaen kaiken alkutuotannon, sekä luomun että tavanomaisen, kannattavuus 
oli vuonna 2011 MTT:n taloustutkimuksen mukaan heikkoa ja tappiollista, jonka 
johdosta maatalousyrittäjät joutuvat koko ajan tinkimään omasta palkastaan ja oman 
pääoman korkotuotosta. Vuonna 2011 kannattavuuskerroin oli luomutiloilla keski-
määrin 0,60 ja tavanomaisilla tiloilla 0,37. Kannattavuuskerroinluku kertoo, että 
luomutilat saavuttivat 60 prosenttia ja tavanomaiset tilat 37 prosenttia palkka- ja kor-
kotuottotavoitteistaan. Näin ollen esimerkiksi luomutilan yrittäjäperhe sai työlleen 
palkkaa 8,5 €/h ja omalle pääomalleen korkoa 4,2 prosenttia. Tavanomaisessa tuo-
tannossa luvut ovat vielä huomattavasti alhaisemmat. Tuotantosuunnan mukaan tar-
kasteltuna luomuviljatilat saivat vuonna 2011 kannattavuuskertoimekseen 1,54, joka 
ei kuitenkaan MTT:n taloustutkimuksen tutkijan Jukka Tauriaisen mukaan ihan pidä 
paikkaansa, vaan antaa tuotantosuunnasta todennäköisesti todellisuutta ruusuisem-
man kuvan. On kuitenkin huomioitava se, että tutkimuksen luvut ovat keskiarvoja, 
sillä sekä luomu että tavanomaiselta puolelta löytyy myös erittäin hyvin kannattavia 
tiloja. (Ala-Siurua 2011.) 
 
Keskimäärin satotasot laskevat luomuun siirryttäessä 15 - 40 prosenttia ja työntarve 
muuttuu tuotantosuunnasta riippuen 0 +/- 15 prosenttia. Kasvinviljelyssä tuottajahin-
nat ovat kuitenkin noin 10 - 35 prosenttia tavanomaista tuotantoa korkeammat ja 
muuttuvat kustannukset pienenevät vähän. Keskeiset kannattavuuteen vaikuttavat 
tekijät ovat viljelijän henkilökohtainen panostus, saavutetut kustannussäästöt, tuot-
teista saatu lisähinta, satotaso ja sen vaihtelut. Tulokseen vaikuttaa myös viljeltävät 
kasvilajit sekä lisätyön ja investointien tarve. Onnistuneeseen tulokseen pääsemiseksi 
tarvitaan lisäksi ennen kaikkea kiinnostusta luomutuotantoa kohtaan, hyvää suunnit-
telua sekä ammattitaitoa. (Rajala 2004, 468 – 469.) 
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Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon kannattavuuden vertailemiseksi tila voi 
hyödyntää Luomuliiton internet sivuilta löytyvää taulukkolaskentapohjaa (Liite 2). 
Taulukkolaskentapohjaan syötetään neljän vuoden, yhden tavanomaisen, kahden siir-
tymävuoden sekä yhden luomuvuoden, tuotantotiedot.  Tavanomaisen vuoden tietoi-
na käytetään viimeisen tiedossa olevan vuoden toteutuneita tuotantotietoja. Kannat-
tavuuden vertailemiseksi luomutuotannolle on ensin laadittava viljelykiertosuunni-
telma, jonka pohjalta taulukkoon syötetään tilan tulevat satotiedot, muuttuvat kustan-
nukset sekä sadosta saatava hinta. Siirtymävuosilta ja luomuvuodelta satotiedot ja 
hintakehitys on arvioitava, joten laskelman tulos ei välttämättä ole täysin luotettava 
vaan suuntaa antava. (Luomuliiton www-sivut 2011.) 
 
Kannattavuuteen tulee lähitulevaisuudessa vaikuttamaan myös Suomen valtiontalou-
den tulevat säästötoimenpiteet, joiden johdosta Maa- ja metsätalousministeriön bud-
jettia leikataan 55 miljoonalla eurolla. Leikkauksesta 31 prosenttia kohdistuu viljeli-
jöille maksettaviin kansallisiin tukiin. Tukileikkaukset astuvat voimaan vuonna 2015. 
Lisäksi 12 miljoonaa leikataan sekä luopumistuesta että maaseutuelinkeinotoiminnan 
korkotuesta (investointituet). Näiden lisäksi viljelijöiden tilipussia pienentävät myös 
maatalousyrittäjien eläkkeisiin ja lomituspalveluihin kohdistuvat yhteensä 20 miljoo-
nan euron leikkaukset. (Holmberg 2012.) 
 
Myös valmisteilla olevan Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen muka-
naan tuomat muutokset sekä Suomen ja EU:n komission välinen neuvottelutulos Ete-
lä-Suomen kansallisten tukien jatkosta tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan Suomen 
maatalouden tulevaisuuteen. (Suomessa kannatusta vahvalle EU:n maatalouspolitii-
kalle 2012.) 
 
Kasvinviljelytilan näkökulmasta luomuviljatuotannon kannattavuuden nykynäkymät 
ovat varsin valoisat. Vuosittainen kannattavuuden vaihtelu on kuitenkin ollut mel-
koista, jonka johdosta pitää miettiä jatkuuko tilanne näin valoisana jatkossakin. Vil-
jan ja tuotantopanosten hinnat ovat viimevuosina vaihdelleet melkoisesti ja asetelmat 
voivat muuttua nopeastikin. Hintojen muodostumiseen viljelijä ei voi paljoa vaikut-
taa. Vaikutusmahdollisuus on lähinnä markkinointiosaamisessa ja mahdollisimman 
laadukkaan raaka-aineen tuottamisessa. Hintojen muodostumiseen Suomessa vaikut-
taa lähinnä Euroopan- ja kotimaan markkinatilanne, kysynnän ja tarjonnan suhde. 
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Lisäksi kuluttajien lisääntynyt halu ostaa luomutuotteensa marketeista tulee jatkossa 
mahdollisesti laskemaan viljelijän luomusta saamaa lisäarvoa, koska kaupalla on niin 
vahva neuvotteluasema elintarviketeollisuuteen nähden. 
 
Markkinatilanteen ja kannattavuuden lisäksi siirtymispäätöstä tehdessä on syytä pe-
rehtyä myös tarkasti luomutuotantoon liittyvään lainsäädäntöön. Tavanomaisessakin 
viljelyssä on omat säädöksensä, joita pitää noudattaa, mutta siirryttäessä luomutuo-
tantoon niiden lisäksi tulee noudatettavaksi moninaisia uusia luomulainsäädäntöön 
liittyviä asioita. Omassa työssäni olen huomannut, että luomutuotantoon siirtymisen 
kynnyskysymykset eivät liity itsessään luomuviljelyyn vaan luomulainsäädännön 
vaatimuksiin ja raskaaksi koettuihin valvontoihin, jotka luomutuotantoon siirryttäes-
sä tulevat lisääntymään. Lähinnä viljelijät pelkäävät sitä, että he erehdyksessä tekevät 
tai jättävät tekemättä jotakin, josta koituu heille seuraamuksia. Tämän johdosta pe-
rehtyminen luomulainsäädäntöön ennen siirtymispäätöksen tekoa on tarpeellista. 
3 LUOMULAINSÄÄDÄNTÖ 
EU:n maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa yksinomainen toimivalta on 
Euroopan yhteisöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tulee nou-
dattaa yhteisön maatalouspolitiikkaa eivätkä ne voi antaa kansallisia säännöksiä asi-
oista, joista on säädetty yhteisötaholla. Euroopan yhteisön lainsäädännön sisältäessä 
jonkin asian osalta vain vähimmäisvaatimukset, niitä voidaan kuitenkin kansallisilla 
laeilla ja asetuksilla täydentää. (Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012.)   
Luonnonmukaiseen tuotantotapaan sovellettava keskeinen lainsäädäntö Suomessa 
koostuu sekä EU-lainsäädännöstä että kansallisesta lainsäädännöstä.  
3.1 Keskeinen lainsäädäntö 
EU:n Neuvoston ja Komission asetuksista luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvät 
asetukset muodostuvat kahdesta kokonaisuudesta: 
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1. Perusasetuksesta, jossa säädetään kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita 
koskevista vähimmäisvaatimuksista: Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007. 
2. Toimeenpanoasetuksesta, jolla säädetään yksityiskohtaiset säännöt perusase-
tuksen vaatimusten soveltamiseksi: Komission asetus (EY) N:o 889/2008.  
 
Neuvoston ja Komission asetukset ovat säädöksiä, jotka sellaisenaan sitovat kaikkia 
jäsenvaltioita. Niitä tulee soveltaa yhdenmukaisesti ja ne astuvat samanaikaisesti 
voimaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ei 
myöskään saa olla ristiriidassa asetusten kanssa. (Erkkilä & Tiilikainen 2008, 44.) 
 
On kuitenkin huomioitava, että edellä mainittua luonnonmukaiseen tuotantoon liitty-
vää perusasetusta on Neuvoston ja Komission asetuksilla muutettu sekä täydennetty 
alla olevan taulukon (Taulukko 4) mukaisesti. Lisäksi asetuksen osia on tälläkin het-
kellä muutostyön kohteena. (Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012.)   
 
Taulukko 4. 1.7.12.2011 mennessä julkaistut luonnonmukaista tuotantoa koskevat 
EU:n Neuvoston ja Komission asetukset. 
 
 
EU-lainsäädännön tarkoituksena on luoda perusta luomutuotannon kestävälle kehi-
tykselle ja varmistaa samalla kilpailun rehellisyys sekä sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta. Lainsäädännöllä varmistetaan myös kuluttajien edun suojaaminen ja luot-
tamus. (Neuvoston asetus 834/2007, 1:1.) 
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Luonnonmukaiseen tuotantotapaan liittyvää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä täy-
dentävä keskeinen kansallinen lainsäädäntö koostuu seuraavasta laista ja asetuksesta: 
1. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
1100/1994. Jota on muutettu lailla 273/2003: Laki Euroopan yhteisön yhtei-
sen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. 
2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008 luonnonmukaisesta tuotan-
nosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta. Jota on 
muutettu asetuksella 1025/2009: Maa- ja metsätalousministeriön asetus luon-
nonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja 
valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta.  
(Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012.)   
3.2 Lainsäädännön vaatimukset 
Maa- ja metsätalousministeriö on täytäntöönpanoasetuksellaan 846/2008 säätänyt 
luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvonnan, suunnitte-
lun ja ohjauksen alaisuudessaan toimivalle Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. 
(Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmu-
kaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta 846/2008, 16 §.) 
 
Tämän johdosta Evira on laatinut luomutuotantoa koskevat ohjeet, jotka noudattavat 
Neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja Komission asetuksen (EY) 889/2008 vähim-
mäisvaatimuksia. Ohjeet voidaan jakaa yleisiin ohjeisiin, jotka koskevat kaikkia 
luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia sekä tuotantosuunnittain koskeviin eri-
tyisohjeisiin. Valvontajärjestelmään kuuluville tiloille päivitetyt tuotanto-ohjeet lähe-
tetään noin kahden vuoden välein. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 3 - 6.) 
 
Kasvinviljelytilan näkökulmasta tulee perehtyä yleisiin ohjeisiin, joita koskevat seu-
raavaksi esitettävät kohdat 3.2.1 – 3.2.7 sekä kasvituotantoa koskeviin ohjeisiin, jot-
ka on esitetty kohdassa 3.2.8. Lainsäädännön vaatimuksiin perehtymisessä ulkopuo-
lelle on jätetty tilalla mahdollisesti harjoitettava siemenpakkaamotoiminta ja tuottei-
den jatkojalostus, joihin on osittain oma lainsäädäntönsä.  
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3.2.1 Muuntogeenisten organismien (GMO) kielto 
Muuntogeenisten organismien ja niiden johdannaisten käyttö on luomukasvituotan-
nossa täysin kiellettyä. Viljelijän on tämän johdosta varmistettava, etteivät hänen 
käyttämänsä tuotteet tai tuotantopanokset ole merkitty GMO -merkinnöin. Varmis-
tuksena ostettujen siementen kohdalla voidaan luottaa pakkausmerkintöihin, mutta 
muiden tuotantopanosten kohdalla on vaadittava myyjältä valmistajan antama vakuu-
tus tuotteen GMO vapaudesta. Vakuutusta on vaadittava tuotteista jotka sisältävät 
mikrobeja tai eloperäisiä ainesosia. Sitä ei kuitenkaan tarvita kotimaista alkuperää 
olevasta lannasta, nestemäisestä ulosteesta, kasviperäisestä aineesta tai turpeesta eikä 
Eviran ylläpitämästä sallittujen tuotantopanosten listalla olevista tuotteista. Vakuu-
tuslomake sekä sallittujen tuotantopanosten lista on saatavissa Eviran internet sivuil-
ta. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 9.) 
3.2.2 Valvontajärjestelmä  
Luomutuotantoon kuuluu olennaisena osana valvonta, jonka tarkoituksena on lisätä 
ja luoda kuluttajien luottamusta tuotantomuotoa kohtaan. Kaikki luomutilat tarkaste-
taan vuosittain, mikä samalla takaa myös reilun kilpailun edellytykset tilojen välillä. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 3.) 
 
Luomutuotannon käytännön valvonta on toteutettu siten, että pääasialliset tilavalvon-
nat hoitaa ELY - keskuksen maaseutuosaston valtuuttamat tarkastajat ja Eviran val-
tuuttamat tarkastajat valvovat kylvösiemenen pakkaamista, varastointia ja tukku-
kauppaa harjoittavia toimijoita (tilasiemenpakkaamoita). (Maa- ja metsätalousminis-
teriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkin-
nöistä ja valvonnasta 846/2008, 16 §.) 
 
Jos kasvinviljelytila haluaa tuotteilleen merkinnän, että ne on tuotettu luonnonmukai-
sesti, sen on liityttävä valvontajärjestelmään. Ennen valvontajärjestelmään hakeutu-
mista viljelijän tulee perehtyä tarkasti luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja 
valmistella hakemuksessa vaadittavat liitteet, joista kerrotaan myöhemmin tarkem-
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min. Perehtyminen on tärkeää siksi, että valvontajärjestelmään hakeutuessaan viljeli-
jä sitoutuu: 
 Noudattamaan luomutuotannosta säädettyä lainsäädäntöä. 
 Ilmoittamaan välittömästi valvontaviranomaiselle epäilyksestä, jos hänen 
tuottamansa tai hänen toiselta toimijalta saamansa tuote ei täytä luomutuotan-
to-ohjeiden vaatimuksia.  
 Hyväksymään luomutuotantoa koskevien asetusten mukaiset seuraamukset 
mahdollisen rikkomuksen tai muun sääntöjenvastaisuuden tapahduttua. 
 Ilmoittamaan seuraamustapauksessa (erottaminen valvontajärjestelmästä, 
markkinointikielto) asiasta tuotteiden ostajille kirjallisesti, jotta tuotteista 
poistetaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät. 
 Päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan maatilan sekä sen kirjanpi-
don ja asiakirjat. 
 Antamaan pyynnöstä valvontaviranomaisille kaikki tarkastuksen tekemisen 
kannalta tarpeelliset tiedot. 
 Maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 10 - 12.) 
 
Sitoutumisvaiheessa on lisäksi huomioitava, että luomutuotannon on tapahduttava 
tuotantoyksikössä, joka on tavanomaisessa tuotannossa olevasta yksiköstä selvästi 
erillään. Jos tilalla halutaan tuottaa jatkuvasti sekä luomu- että tavanomaisia tuotteita, 
tila on jaettava tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen yksikköön ja seuraavien edelly-
tysten on täytyttävä:  
 Luomuyksikön tuotantopaikat, viljelylohkot ja tuotteiden sekä tuotantopanos-
ten varastointi ovat selvästi erillään. 
 Tavanomaisessa- ja luomuyksikössä viljellään eri kasvilajeja. Rinnakkaisvil-
jely, josta kerrotaan myöhemmin, on kuitenkin mahdollista ELY- keskuksen 
luvalla.  
 Luomutuotannossa olevan lohkon rajoittuessa suoraan tavanomaiseen loh-
koon on niiden väliin jätettävä yhden metrin levyinen suojavyöhyke. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 10.) 
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Ennen valvontajärjestelmään hyväksymistä tilalla suoritetaan alkutarkastus, jossa 
selvitetään tilan edellytykset noudattaa tuotanto-ohjeita, luomusuunnitelman sisältö 
ja sen vastaavuus todettujen olosuhteiden kanssa sekä peltojen viljelyhistoria, jonka 
perusteella todetaan, onko niistä otettava esimerkiksi torjunta-aine- tai raskasmetalli-
jäämäanalyysi. Alkutarkastuksessa selvitetään lisäksi mahdolliset erityistoimenpiteet, 
joita käytetään erityisesti jos tilalla aiotaan harjoittaa rinnakkaisviljelyä, viljan rahti-
kuivausta tai muiden kuin luomutuotteiden varastointia tai pakkaustoimintaa. Erityis-
toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pidennetty siirtymävaihe tai lisätutkimukset ja -
analyysit. Alkutarkastuksen, kuten myös myöhemmin esille tulevat tuotantotarkas-
tukset voi tilalla suorittaa ELY - keskuksen luomutarkastajan lisäksi myös Eviran 
valtuuttama luonnonmukaisen tuotannon tarkastaja, joka toimii virkavastuulla. (Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 12 - 13.) 
 
Kun alkutarkastus on suoritettu päättää paikallinen ELY - keskus alkutarkastusker-
tomuksen perusteella viljelijän hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Valvontajär-
jestelmään hyväksytty saa hyväksymisestä päätöksen ja hänet merkitään Eviran yllä-
pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin, jolloin hänellä on oikeus siirtymä-
vaiheen jälkeen myydä luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita alla olevilla viralli-
silla luomumerkinnöillä (Kuvio 1). (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 13.)  
 
   
Kuvio 1. Suomen ja Euroopan unionin alueen viralliset luomumerkit 
 
Edellä esitetyn Luomu – valvottua tuotantoa merkin myöntää Evira. ”Luomumerkki 
myönnetään maataloustuotteille, rehuille, elintarvikkeille ja alkoholijuomille, jos 
vähintään 95 prosenttia tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista on 
tuotettu luonnonmukaisesti. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen”. EU:n 
luomumerkin eli ”Eurolehden” myöntämiskriteerit ovat samat kuin kotimaisessa 
luomumerkissä ja ”sitä voi käyttää Euroopan unionin alueella valmistetuissa 
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luomutuotteissa, jotka sisältävät pääosin EU:sta peräisin olevia ainesosia”. (Kulutta-
javiraston www-sivut 2012.) 
 
Eviran maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista säädetyn Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen mukaan luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä 
koskevan hakemuksen käsittely tulee voimassa olevan hinnaston mukaan maksa-
maan viljelijälle 108 euroa (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurval-
lisuusviraston maksullisista suoritteista 638/2010, Liite kohta 5.4).  
3.2.3 Suunnitelmat ja tuotantotarkastukset 
Luomutuotantoa harjoittavalla tilalla on aina oltava voimassa oleva kirjallinen luo-
musuunnitelma, jonka viljelijä voi laatia itse tai vaihtoehtoisesti hän voi käyttää sen 
teossa apunaan esimerkiksi luomuneuvojaa. Luomusuunnitelma tarkastetaan alkutar-
kastuksessa ja valvontaviranomainen vahvistaa sen hyväksyessään tilan valvontajär-
jestelmään. Jatkossa luomusuunnitelma tulee päivittää olosuhteiden muuttuessa. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 14.) 
 
Luomusuunnitelman tarkoituksena on kuvata mahdollisimman tarkasti tilan olosuh-
teet, viljelymenetelmät sekä viljelmään ja viljelyyn liittyvät riskit. Suunnitelmaan on 
sisällytettävä vähintään seuraavat asiat: 
 Tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat sekä niiden sijainti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmasta tulee käydä ilmi miten on järjestetty 
viljan kuivaus, lajittelu sekä varastointi. Tilan harjoittaessa viljelyä myös ta-
vanomaisessa yksikössä, on oltava tarkka suunnitelma miten tuotanto- ja va-
rastointitilat on järjestetty, jotta eri tuotantoyksiköt eivät sekoa keskenään. 
Kyseisessä tapauksessa luomusuunnitelmassa on kuvattava myös tavanomai-
sen yksikön toiminta. 
 Viljelykiertosuunnitelma, jossa selvitetään viljelykierto kasviryhmä- ja kas-
vulohkokohtaisesti, kierron pituus ja päivämäärä, mistä lukien kullakin perus-
lohkolla on sitouduttu noudattamaan luomutuotanto-ohjeita. Viljelykierto on 
suunniteltava vähintään viidelle tulevalle vuodelle. Lisäksi on huomioitava, 
että tilan on säilytettävä vuosittain toteutunut tarkastajan kuittaama lohkokoh-
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tainen viljelykiertosuunnitelma paperitulosteena vaikka se tilalla tehtäisiinkin 
tietokoneohjelmalla. 
 Lannoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä miten tilan lannoitus aiotaan hoitaa, 
riittääkö pelkkä viljelykierto vai tarvitaanko täydennyslannoitetta. Jos täy-
dennyslannoitusta tarvitaan, suunnitelmassa tulee ilmetä täydennyslannoittei-
den nimet ja arvioidut käyttömäärät sekä perustelut niiden käytölle, mahdolli-
sesti käytettävän lannan alkuperä ja laji sekä mahdollinen lannankäsittely- 
ja/tai kompostointisuunnitelma. 
 Kasvinsuojelusuunnitelma, johon on mietitty kasvinsuojeluun vaikuttavat asi-
at kuten tilan olosuhteet, ennaltaehkäisevät toimet ja odotettavissa olevat kas-
vinsuojeluun liittyvät uhat. Suunnitelmasta tulee ilmetä viljelykierron vah-
vuudet ja heikkoudet sekä mahdollisesti muodostuvat ongelmat kasvitautien, 
tuholaisten ja rikkakasvien suhteen, niiden ennaltaehkäisytoimenpiteet sekä 
toimintatavat ongelmatilanteissa. 
 Viljelyskartta, jossa kuvataan kaikki tilan hallinnassa olevat pellot eriteltynä 
peruslohkoittain, tuotanto- ja varastotilojen sijainti sekä eri tuotantotavoilla 
tuotettujen tai eri viljelijän hallinnassa olevien lohkojen rajat, jos ne eivät ole 
helposti havaittavissa. 
 Suunnitelman tulee sisältää myös kuvaus tuotteiden kuljetuksesta luomuyksi-
kön ulkopuolelle. Toisin sanoen on selvitettävä kuka vastaa tuotteiden kulje-
tuksesta jatkokäsittelyyn, tuottaja vai tuotteiden ostaja ja miten kuljetus on 
järjestetty. Kuljetuksen tapahtuessa irtotavarana tarvitaan selvitys myös siitä, 
miten vastaanottajan kuuluminen luomuvalvontaan on varmistettu. 
 Tilan harjoittaessa pysyvää rinnakkaisviljelyä, on suunnitelmaan liitettävä 
selvitys luvasta ja sen voimassa olosta. Lisäksi on kuvattava rinnakkaisvilje-
lyn toimintatavat, kuten mitä kasvilajeja ja -lajikkeita viljellään, niiden eril-
lään pito toimenpiteet sekä tuotteiden käyttötapa. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 14 - 15.) 
 
Edellä esitetyn luomusuunnitelman lisäksi viljelijän tulee laatia vielä vuosittainen 
tuotantosuunnitelma lohkokohtaisesti viljeltävistä kasvilajeista. Käytännössä tämä 
tulee laadittua siinä vaiheessa kun viljelijä hakee EU:n rahoittamia tai kansallisia 
maa- ja puutarhatalouden tukia, sillä tuotantosuunnitelma tulee jätetyksi samalla kun 
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viljelijä jättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kevään päätukihaun yhtey-
dessä kasvulohkolomakkeen (lnro 102B). (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 
15.) 
 
Vuosittaisen tuotantosuunnitelman muuttuessa esimerkiksi kylvöjen yhteydessä, on 
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle jätettävä kasvulohkojen muutoslomake 
(lnro 117). Lomake on jätettävä vuosittain 15.6 mennessä, jonka jälkeen kasvulohko-
tietoja ei voi enää muuttaa kyseisen vuoden osalta.   
 
Luomusuunnitelma ja vuosittainen tuotantosuunnitelma tarkistetaan vuosittaisen tuo-
tantotarkastuksen yhteydessä. Valvontajärjestelmään kuuluvalle tilalle tuotantotar-
kastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastuksesta laaditun tuotantotarkastuskertomuk-
sen perusteella ELY - keskuksen tulee tehdä tarkastuksesta päätös 60 vuorokauden 
kuluessa kertomuksen saapumisesta. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 15 - 
16.) 
 
Tuotantotarkastukset eivät ole viljelijälle ilmaisia vaan niistä peritään maksu kulloin-
kin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Viimeisimmät muutokset luomuvalvon-
nan maksuihin tehtiin 20.12.2011 ja ne astuivat voimaan 1.1.2012. Maksut nousivat 
keskimäärin kolme prosenttia aiempaan nähden. Hinnasto on nähtävillä Eviran inter-
net sivuilla. (Eviran www-sivut 2012.) 
 
Tuotantotarkastuksen perusmaksu on tällä hetkellä 100 euroa. Tämän lisäksi tulee 
maksettavaksi 7,5 euroa/alkava luonnonmukaisesti viljelty hehtaari. Luonnonmukai-
sesti viljellyn alan tarkastusmaksun enimmäismäärä on kuitenkin 800 euroa/tila. Li-
säksi voi tulla maksettavaksi ylimääräisiä maksuja, jos tarkastusta ei ole voitu suorit-
taa viljelijästä johtuneesta syystä; viljelijä ei ole peruttanut tarkastusta 48 tuntia en-
nen tarkastuksen alkua tai jos tarkastusta joudutaan jatkamaan virastossa toimijasta 
johtuvista syistä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviras-
ton maksullisista suoritteista 638/2010, Liite kohta 5.4.) 
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3.2.4 Tuotteiden varastointi, käsittely ja kuljetus 
Yleisenä periaatteena on, että koko käsittely- ja varastointiketjun on kuuluttava luo-
muvalvonnan piiriin. Jos tilan luomuyksikköön kuuluvassa kuivaus-, lajittelu- tai va-
rastotiloissa käsitellään tai varastoidaan muita kuin luomutuotteita, kuten esimerkiksi 
oman tilan tavanomaisia tuotteita, toisen tilan tavanomaisia tuotteita tai siirtymävai-
hetuotteita on käsittely ja varastointi järjestettävä seuraavia ehtoja noudattaen:  
 Tilat ja erien erilläänpito- ja tunnistustoimenpiteet on kuvattava yksityiskoh-
taisesti luomusuunnitelmassa. 
 Tulevista ja lähtevistä eristä sekä lajittelu- ym. toimenpiteistä on pidettävä 
kirjaa ja eri tuotantotavoilla tuotetut tuotteet on oltava vähintään eri siiloissa 
ja niiden sijainnista on oltava varasto- tai siilokartta. 
 Tilat on puhdistettava asianmukaisesti eri tuotantotavalla tuotettujen tuottei-
den käsittelyn välillä. Puhdistustoimista on myös pidettävä kirjaa ja ne on ku-
vattava luomusuunnitelmassa. 
 Eri tuotantotavoilla tuotetut erät on käsiteltävä ajallisesti erillään. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 17.) 
 
Luomutuotteet on kuljetettava toisiin yksiköihin, tukkukauppoihin ja vähittäiskaup-
poihin pääsääntöisesti asianmukaisilla pakkausmerkinnöillä varustetuissa suljetuissa 
pakkauksissa. Kasvinviljelytilan tuotteet kuten esimerkiksi vilja kuljetetaan kuitenkin 
yleisesti isoilla ajoneuvoilla, joiden sulkeminen ei ole tarpeen kunhan tuotteen saat-
teena on vaatimuksenmukaisuuslomake. Lomakkeella tuotteen vakuutetaan olevan 
tuotettu Neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja Komission asetuksen (EY) 889/2008 
mukaisesti. Vaatimuksenmukaisuuslomake on tulostettavissa Eviran internet sivuilta. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 22.) 
3.2.5 Muistiinpanot 
Tarkastuksia varten luomutuotantoa harjoittavan kasvinviljelytilan on vuosittain teh-
tävä kasvulohkokohtaiset muistiinpanot sekä pidettävä varastokirjanpitoa tilalle tule-
vista ja sieltä lähtevistä tuotantopanoksista ja tuotteista. Muistiinpanojen on oltava 
saatavilla tarkastustilanteessa ja niitä on säilytettävä tilalla viisi vuotta. Muistiin-
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panojen tekotapa on itse valittavissa. Ne voi tehdä joko tietokoneohjelmalla, valmiil-
le mallilomakkeelle tai vapaamuotoisesti, kunhan niistä selviää seuraavat tiedot: 
 Lohkon tunnus, pinta-ala, kasvilaji ja mahdolliset kerääjäkasvit. 
 Perus- ja kylvömuokkauspäivä, kylvö- ja istutuspäivä, lajike sekä siemen-
määrä. 
 Lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttömäärä ja -päivä sekä käytön 
perusteet. 
 Kasvinsuojelutoimenpiteiden päivämäärät, käytetyt aineet ja määrät sekä käy-
tön perusteet. 
 Kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnot. 
 Sadon määrä ja korjuupäivät tuotantotavoittain (luomu, siirtymävaihe, tavan-
omainen). 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 25 - 26.) 
 
Varastokirjanpitoa tilalle tulevista ja sieltä lähtevistä tuotantopanoksista tai tuotteista 
on pidettävä yksikkökohtaisesti. Yksikkökohtainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että jos 
tilalla on myös siirtymävaiheessa tai tavanomaisessa tuotannossa olevaa toimintaa, 
niistä on pidettävä omaa varastokirjanpitoa. Kirjanpidon on oltava ajan tasalla ja tie-
dot on pystyttävä osoittamaan oikeiksi verokirjanpidon tositteilla. (Elintarviketurval-
lisuusvirasto Evira 2010, 25.) 
 
Kaikista tilalle hankituista tuotantopanoksista kuten esimerkiksi karjanlannasta, 
maanparannus- ja kasvinsuojeluaineista sekä siemenistä on kirjanpitoon kirjattava 
seuraavat asiat: määrä, tuotantotapa, tuotteiden myyjä ja toimittaja sekä toimituspäi-
vä. Lisäksi hankittujen tuotantopanosten pakkausmerkinnät ja saateasiakirjat on vas-
taanotettaessa tarkistettava ja tarkastuksen tulos on kirjattava ja vahvistettava (päi-
vämäärällä ja allekirjoituksella) vaatimuksenmukaisuusvakuuteen. (Elintarviketur-
vallisuusvirasto Evira 2010, 25.) 
 
Tilalla tuotetuista ja käytetyistä maataloustuotteista on kirjanpitoon merkittävä tuot-
teiden sato, kokonaismäärä ja laatu sekä tuotantotapa. Tilalta myydyistä tai luovute-
tuista tuotantopanoksista ja maataloustuotteista kirjanpitoon tulee merkitä tuotteiden 
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määrä, laatu, tuotantotapa, tuotteiden vastaanottajat, ostajat ja toimituspäivä. (Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 25.) 
 
Jos varastokirjanpitoon merkittäviä tapahtumia on enemmän kuin kymmenen tapah-
tumaa vuodessa on lisäksi laskettava varastokirjanpidon tase vähintään sato- tai ka-
lenterivuosittain. Taseella tarkoitetaan yhteenvetoa siitä, kuinka paljon tuotanto-
panoksia ja valmiita tuotteita on kulloinkin varastossa. Taselaskentaa ei tarvita jos 
kirjanpito on suoraan laadittu niin, että siitä voidaan päivittäin nähdä varastossa jäl-
jellä olevien tuotteiden määrä. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 25 - 26.) 
3.2.6 Muutokset tilan toiminnassa tai olosuhteissa 
Tietyt muutokset luomutilan toiminnassa tai olosuhteissa edellyttävät kirjallisen il-
moituksen tekemistä valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen vaativia muutoksia ovat: 
 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään merkityn tilan ja/tai vilje-
lijän vaihtuminen. Tämä voi tulla eteen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilan-
teessa, jolloin vanhan viljelijän tulee erota valvontajärjestelmästä ja uudelta 
viljelijältä edellytetään kirjallista sitoutumista valvontajärjestelmän ehtoihin. 
 Maatilan tai sen osien omistus-, vuokra- tai hallintaoikeuden muutokset. 
 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä eroaminen. 
Muutoksista tulee ilmoittaa ELY - keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön 14 vuo-
rokauden kuluessa luomuvalvontalomakkeella 10, joka on saatavissa Eviran internet 
sivuilta. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 23.) 
 
Tuotantosuunnan vaihdoksista (esimerkiksi kasvinviljelytilasta kotieläintilaksi) sekä 
uuden tuotantosuunnan liittämisestä valvontajärjestelmään on tehtävä erillinen ha-
kemus luomuvalvontalomakkeen 1 tuotantosuuntakohtaisella täydennyslomakkeella 
(a - g) (ks. kohta 4.1). Uuden tuotantosuunnan osalta tuotteiden myyminen luomuna 
on mahdollista vasta alkutarkastuksen, valvontajärjestelmään hyväksymispäätöksen 
ja siirtymävaiheen jälkeen. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 23.) 
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3.2.7 Seuraamukset ja muutoksenhaku 
Seuraamuksista Neuvoston asetuksen 834/2007 sekä Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen 846/2008 säännösten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 1100/1994 8 §:ssä sekä Neuvos-
ton asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus luon-
nonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnas-
ta 846/2008, 35:1 §.) 
 
Säännösten mukaan asianomainen valvontaviranomainen päättää säännönvastaisuuk-
sien tapahduttua annettavista seuraamuksista. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla 
huomautus, markkinointikielto tai viljelijän/tilan poistaminen valvontajärjestelmästä 
enintään kahden vuoden määräajaksi. Lievin seuraamuksista on huomautus, joka on 
kirjallinen kehotus puutteen korjaamiseksi määräajassa. Huomautuksen noudattamat-
ta jättäminen johtaa yleensä markkinointikieltoon. Markkinointikieltoon joutuvien 
tuotteiden pääsy markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuna estetään ja luomutuotan-
toon viittaavat merkinnät poistetaan. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava tuotteen osta-
jalle kirjallisesti saamastaan markkinointikiellosta. Markkinointikielto voi koskea 
tuote-erää tai määräaikaisesti tuotantosuuntaa tai koko tilaa. Valvontajärjestelmästä 
kokonaan poistettu viljelijä voi määräajan jälkeen hakeutua valvontajärjestelmään 
uudestaan. Siirtymävaihe alkaa tällöin kuitenkin alusta. (Elintarviketurvallisuusviras-
to Evira 2010, 24.) 
 
Myös Evira voi määräajaksi poistaa valvontajärjestelmästä viljelijän, joka tahallisesti 
tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö säädetyt maksut. Lisäksi Tuomioistuin 
voi tuomita sakkoja myös muusta tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta joh-
tuvasta sääntöjenrikkomuksesta. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 24.) 
 
Muutoksenhaku ELY- keskuksen ja Eviran päätöksiin on mahdollista. Muutosta hae-
taan valittamalla 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus ELY-
keskuksen päätöksistä osoitetaan Maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan ja Eviran 
päätöksistä Hallinto-oikeuteen. Sekä Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan että 
Hallinto-oikeuden päätöksiin voi edelleen hakea muutosta valittamalla Korkeimpaan 
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hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain 586/1996 säätämässä järjestyksessä. (Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 24.) 
 
Edellä käsitellyt lainsäädännön vaatimuksiin liittyvät asiat ovat koskeneet yleisesti 
kaikkia luomutoimijoita tuotantosuunnasta riippumatta. Seuraava kohta luonnonmu-
kaisen kasvintuotannon vaatimuksista koskee pelkästään kasvinviljelyä. 
3.2.8 Luonnonmukaisen kasvintuotannon vaatimukset 
Luomulainsäädäntö asettaa luomukasvintuotannolle muutamia ehtoja, jotka koskevat 
siirtymävaihetta, maan hoitoa ja viljelykiertoa, lannoitusta, kasvinsuojelua, kasvin-
tuotannossa käytettäviä sallittuja puhdistus- ja desinfiointiaineita, rinnakkaisviljelyä 
sekä lisäysaineistoja. Lannoituksen osalta luomutilan tulee noudattaa ympäristötuen 
saamisen edellyttämiä lannoitemääriä ja käytäntöjä, tähän ei luomulainsäädännössä 
sen enempää viitata. Toisin sanoen sallitut lannoitemäärät ja käytännöt eivät luomu-
tuotantoon siirryttäessä muutu mihinkään, jos tila on jo aiemmin ollut ympäristötuki-
järjestelmässä mukana. Lannoitusosiossa ympäristötuen ehtojen mukaista lannoitusta 
käydään kuitenkin kertauksen vuoksi pääpiirteittäin läpi.  
 
Siirtymävaihe 
Tilan siirtyminen tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon alkaa siirtymävai-
heella. Yleisimmin siirtymävaihe kestää joko kaksi (yksivuotiset- ja monivuotiset 
nurmikasvit) tai kolme (monivuotiset muut kasvit) vuotta. Siirtymävaiheen aikana 
peltoja viljellään jo luomutuotannon säädöksiä noudattaen, mutta sato voidaan mark-
kinoida luomuna vasta siirtymävaiheen mentyä ohi. (Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 2010, 27.) 
 
Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä, jolloin hakemus valvontajärjes-
telmään liittymisestä on saapunut ELY - keskukseen. Järkevintä ja helpointa kaikin 
puolin on siirtää koko tila kerralla luomutuotantoon, mutta jos näin ei jostain syystä 
tapahdu tulee siirtymisen tapahtua peruslohkoittain. Jos peruslohkon kasvulohkot 
ovat jostakin syystä eri vaiheissa, niiden paikat tai koot eivät saa vuosittain muuttua. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 27.) 
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Tietyin edellytyksin ELY - keskus voi hakemuksesta lyhentää tai pidentää siirtymä-
aikaa. Siirtymäajan lyhentäminen on mahdollista jos lohkolla ei ole käytetty kolmena 
edeltävänä vuotena muita, kuin luomutuotannossa sallittuja tuotantopanoksia (kas-
vinsuojeluaineita tai lannoitteita). Tämän tyyppisiä mahdollisia aloja ovat viljelemät-
tömänä olleet pellot, uudet raiviot sekä maataloustuotannon vähentämissopimuksista, 
viljelemättömyyssopimuksista sekä luopumiskorvausjärjestelmistä vapautuneet pel-
lot. Siirtymäajan poistaminen kokonaan on yleensä mahdollista ainoastaan raivioiden 
kohdalla. Siirtymäajan lyhentämistä voidaan hakea koska tahansa luomuvalvontalo-
makkeella 9. Siirtymäajan pidentäminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, 
kun tilalla on ennen luomutuotantoon siirtymistä käytetty pitkävaikutteisia torjunta-
aineita. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 27.) 
 
Maan hoito ja viljelykierto 
Ehdoton edellytys luomutuotannossa on maan viljavuuden ja elävyyden ylläpito ja 
tarvittaessa sen lisääminen. Keinot tähän ovat tarkoituksenmukainen viljelykierto 
sekä maan lannoittaminen luomukarjantuotannosta peräisin olevalla karjanlannalla 
tai muulla luomutuotannosta peräisin olevalla eloperäisellä aineksella. Maan hoidon 
kannalta myös kaikki viljelytoimenpiteet on suoritettava hyvää viljelytapaa noudatta-
en. Käytettäessä maanparannukseen eloperäistä ainesta sisältävää maata, sen on olta-
va peräisin valvotusta luomutuotannosta. Käsittelemättömän saven, hiekan ja soran 
tuonti luomuyksikköön on sallittua, koska niillä ei ole lannoitusvaikutusta. (Elintar-
viketurvallisuusvirasto Evira 2010, 28 - 29.) 
 
Viljelykierrolle on asetettu tuotanto- ja luomusopimusehdoissa tiettyjä vaatimuksia, 
jotka rajaavat suunnitelman tekoa.  Kasvinviljelytilalla viljelykierron saa suunnitella 
tilalle sopivaksi, kunhan seuraavat asiat huomioidaan: 
 Tilan, jonka pellot jo ovat luomutuotannossa, viljelykierrossa tulee olla yh-
teensä vähintään 30 prosenttia viljaa, hernettä, härkäpapua, perunaa, sokeri- 
tai rehujuurikkaita, öljykasveja, kuitukasveja, siementuotantonurmia, vihan-
neksia tai hedelmiä. Luomuun siirtyvän tilan tulee täyttää tämä ehto viimeis-
tään sopimuksen neljäntenä ja viidentenä vuonna. 
 Samalla lohkolla saa viljakasveja viljellä enintään 3 vuotta peräkkäin ja peru-
naa sekä yksivuotisia erikoiskasveja 2 vuotta peräkkäin. 
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 Viherlannoitusalana ja hoidettuna viljelemättömänä peltona voidaan hyväk-
syä vuosittain yhteensä enintään puolet sopimusalasta. Lisäksi viherlannoi-
tusnurmea saa viljellä samalla lohkolla enintään 2 vuotta peräkkäin. 
 Avokesannointi on mahdollista ainoastaan silloin, kun sen jälkeen alalle kyl-
vetään vapautuvia ravinteita ja maan pintaa tulevana talvena suojaava kasvus-
to. 
 
Viljelykiertosuunnitelman muuttaminen on kuitenkin mahdollista kesken viisivuoti-
sen sopimuskauden, kunhan luomuasetuksen (EY) 834/2007 ehtoja noudatetaan. 
(ELY - keskus 2012; Luonnonmukainen viljely 2007.) 
 
Lannoitus 
Luomutilan lannoituksen tulee perustua ensisijassa luomuyksikössä tuotettuihin ra-
vinteisiin, kuten viljelykierrossa mukana olevien kasvien lannoitusvaikutukseen sekä 
karjanlannan käyttöön. Kasvinviljelytilalla karjanlantaa ei kuitenkaan synny, jonka 
vuoksi lannoitteena voidaan käyttää myös muissa luomutuotantoyksiköissä syntynei-
tä eloperäisiä aineita. Toisin sanoen kasvinviljelytila voi halutessaan ottaa vastaan 
karjanlantaa luomukotieläintilalta. Luomulainsäädäntö ei aseta luomueläimistä peräi-
sin olevan lannan, lietelannan ja virtsan käsittelylle vaatimuksia. Lannan varastoin-
nissa, käsittelyssä, kompostoinnissa ja käytössä on kuitenkin noudatettava Valtio-
neuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoitta-
misesta 931/2000. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 29.) 
 
Nitraattiasetuksessa määritellään muun muassa typpilannoituksen enimmäistasot se-
kä karjanlannan typpianalyysin otto. Typen enimmäistasot ovat eri kasveilla hieman 
erilaiset, esimerkiksi kevätviljoilla taso on 170 kiloa/typpeä/vuosi. Karjanlannasta 
typen osuuden määritys (typpianalyysi) tehdään, jotta pystytään laskemaan maahan 
laitettavat ravinteet. Typpianalyysi tulee tehdä viiden vuoden välein viimeistään 
vuonna 1998 tehdyn analyysin jälkeen. Nitraattiasetuksessa on annettu myös ohjeis-
tus lannan varastoinnista patterissa (Liite 4). Kasvinviljelytilalla patterivarastointi voi 
usein tulla kysymykseen sen vastaanottaessa lantaa luomuyksikön ulkopuolelta. (Nit-
raattiasetus 931/2000, 6§; 8§ ja liite 1.) 
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Käytännössä luomulainsäädännön asettamat nitraattiasetuksen maksimityppimäärät 
tulevat harvoin vastaan ympäristötukeen sitoutuneella tilalla. Sillä niin tavanomaisen 
tilan kuin luomutilankin lannoitusta säätelee ympäristötuen sitoutumisehdot, joiden 
mukaan lannoituksen on perustuttava voimassa olevaan viljavuustutkimuksen tulok-
seen ja vuosittaiseen viljelysuunnitelmaan. Ehtojen mukaan viljelysuunnitelma on 
laadittava ennen jokaisen kasvukauden alkua ja siinä on esitettävä peruslohkon eri 
kasvulohkoilla viljeltäviksi suunnitellut kasvilajit ja niiden suunniteltu lannoitus 
(lannoitusmäärät ja lajit). Jotta lannoitusmäärät pystytään viljelysuunnitelmaan las-
kemaan, tilan on teetettävä viljavuustutkimukset viljelyssä olevilta pelloilta. Tutki-
mus on teetettävä Elintarviketurvallisuusviraston lannoitevalmistelain (539/2006) 
mukaisesti hyväksymässä laboratoriossa. (Maatalouden ympäristötuen sitoumuseh-
dot 2012, 9-11.) 
 
Viljavuustutkimuksen on oltava niin sanottu perustutkimus, jossa on määritelty maa-
laji, multavuus, happamuus, johtokyky, vaihtuva kalsium, helppoliukoinen fosfori, 
vaihtuva kalium ja vaihtuma magnesium. Maanäytteet viljelijä voi halutessaan ottaa 
itse, jonka jälkeen hän lähettää ne haluamaansa hyväksyttyyn laboratorioon. Näyttei-
tä on otettava vähintään yksi näyte/peruslohko, jos peruslohko on kooltaan yli 0,5 
hehtaaria. Peruslohkon ollessa suurempi kuin 5 hehtaaria, on otettava yksi näyte jo-
kaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Peruslohkon ollessa alle 0,5 hehtaaria, on yksi 
näyte otettava jokaista alkavaa kahta peltohehtaaria kohti. Viljavuustutkimus on 
voimassa viisi vuotta näytteenotosta (puutarhakasveilla ja siemenmausteilla 3 vuot-
ta), jolloin on otettava uudet maanäytteet. (Maatalouden ympäristötuen sitoumuseh-
dot 2012, 9-10.) 
 
Viljavuustutkimuksen tulosten perusteella typpilannoituksen maksimimäärät ympä-
ristötuen saamiseksi on nähtävissä liitteenä olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3 (Liite 5). 
Myös fosforilannoitukselle on asetettu ympäristötuen ehdoissa enimmäismäärät, jot-
ka ovat nähtävissä taulukossa 4 (Liite 5). Taulukon 4 luvuista voidaan poiketa, jos 
fosforilannoitteena käytetään pelkästään kotieläinten tuottamaa lantaa. Tämä on se-
lostettu liitteen 5 lopussa. Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet on laskettava lan-
noitusmääriin joko lanta-analyysin tulosten perusteella tai alla olevassa taulukossa 
(Taulukko 5) esitettyjen taulukkoarvojen perusteella.  
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Taulukko 5. Lannan sisältämien ravinteiden taulukkoarvot. 
 
 
Taulukon mukaisista keväällä levitettävistä lannan ja muiden orgaanisten lannoittei-
den ravinteista liukoinen typpi huomioidaan kokonaan. Syksyllä levitettävän lannan 
liukoisesta typestä huomioidaan vain 75 prosenttia. Lannan kokonaisfosforista ote-
taan pääsääntöisesti huomioon 85 prosenttia. Poikkeuksen muodostavat turkiseläin-
ten lannan fosfori ja puhdistamolietepohjaisen lannoitevalmisteen fosfori, joista 
huomioidaan 40 prosenttia. (Maatalouden ympäristötuen sitoumusehdot 2012, 11-12 
ja 33 -35.) 
 
Tärkeää lannoituksessa on huomioida, että taulukkoarvojen vuosittaisia typpimääriä 
ei saa ylittää, mutta fosforin käytössä voidaan käyttää kasvulohkokohtaista viiden 
vuoden fosforintasausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jonain vuonna fosfori 
määrä voidaan taulukkoarvoon nähden ylittää, kunhan tämä ylitys jonain toisena 
vuonna kompensoidaan laittamalla fosforia vastaavasti vähemmän. Viiden vuoden 
ajanjaksolla tarkasteltuna lannoituksena käytetyt fosforimäärät eivät saa ylittää vii-
den vuoden yhteen laskettua fosforin sallittua maksimimäärää. Lannoitusta suunnitel-
taessa kannattaa tarkoin perehtyä sitoutumisvuoden maatalouden ympäristötuen si-
toumusehtoihin, sillä tässä lannoitukseen liittyvät asiat on käsitelty vain pääpiirteis-
sään. 
 
Luomulainsäädännön mukaan luomutuotantoa harjoittava kasvinviljelytila voi poik-
keustapauksissa käyttää myös oman tai toisen luomuyksikön ulkopuolisia eloperäisiä 
täydennyslannoitteita. Tällaisia täydennyslannoitteita ovat esimerkiksi tavanomaises-
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sa tuotannossa olevien eläinten lanta sekä erilaiset kivennäislannoitteet. Sallitut täy-
dennyslannoitteet on kuvattu toimeenpanoasetuksen liitteessä I (Liite 6). Niiden 
käyttö on kuitenkin sallittua ainoastaan silloin, kun riittävää ravinnemäärää ei voida 
saavuttaa monivuotisella viljelykierrolla ja luomutuotantoyksiköstä saatavilla elope-
räisillä aineksilla. Lisäksi niiden käyttötarve perusteluineen tulee osoittaa lannoitus-
suunnitelmassa. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 29 - 31.) 
 
Teollismaisesta tavanomaisesta eläintuotannosta, jossa eläinmäärä ylittää 2,0 
eläinyksikköä (ey)/hehtaari, peräisin olevan lannan käyttö on kielletty. Lantaa ei kui-
tenkaan katsota teollismaiseksi, jos se levitetään useamman tilan peltoalalle ja eläin-
tiheydeksi keskimääräistä lannanlevitysalaa kohti laskien tulee korkeintaan 2,0 
eläinyksikköä/hehtaari tai se kompostoidaan lannankäsittelylaitoksessa. Kaiken kaik-
kiaan eläinten lanta suositellaan kompostoitavaksi ja lietelanta ilmastettavaksi. Lan-
nankäsittelyn vähimmäisvaatimukset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 
6). (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 30.) 
 
Taulukko 6. Lannan, lietelannan ja virtsan vähimmäisvaatimukset luomutuotannossa. 
 
 
Kasvinsuojelu ja sallitut puhdistus- ja desinfiointiaineet 
Luomutuotannossa kasvinsuojelu perustuu pitkälti ennaltaehkäisevään toimintaan. 
Rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia tulee torjua ensisijassa seuraavilla menetel-
millä: 
 Peltojen eliöyhteisöjen tasapainon säilytyksellä: levittämällä petohyönteisiä 
tai suojelemalla tuholaisten luontaisia vihollisia niitä suosivilla järjestelmillä 
(pesimispaikkojen säästäminen).  
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 Kasvien luontaisella vastustuskyvyllä: sopivan kasvilajin ja lajikkeen valinta 
ja sopiva viljelykierto. 
 Viljelyteknisin menetelmin: houkutuskasvien käyttö tuholaisten ohjaamiseksi 
vaarattomiin kohteisiin, rikkakasvien liekitys ja pesäkekäsittely niittämällä 
sekä poistamalla juurakoita. 
 Mekaanisesti torjuen: multaamalla, haraamalla tai katteen avulla. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 31.) 
 
Luettelo luomutuotantoon soveltuvista toimeenpanoasetuksen liitteen II mukaisista 
kasvinsuojeluaineista (Liite 7) on saatavilla Eviran internet sivuilta. Luettelossa mai-
nittuja kasvinsuojeluaineita saa kuitenkin käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, kun 
kasvinsuojeluohjeiden mukaiset tuholaiskohtaiset kynnysarvot ylittyvät. Aineiden 
käyttö ja käytön perusteet on lisäksi kirjattava lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 31.) 
 
Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa voidaan käyttää puhdistus- ja desinfiointiai-
neina samoja tuotteita kuin tavanomaisessakin tuotannossa. Suomessa luonnonmu-
kaisessa tuotannossa kielletyt puhdistus- ja desinfiointiaineet on lueteltu tai oikeam-
min olisi lueteltu Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 846/2008 liitteessä 3. 
Luettelossa ei kuitenkaan ole toistaiseksi mainittu yhtään ainetta. (Elintarviketurval-
lisuusvirasto Evira 2010, 31.)  
 
Rinnakkaisviljely 
Rinnakkaisviljelytilanteessa, jossa tilalla tuotetaan samaa kasvilajia eri tuotantomuo-
doilla, aiheutuu tuotteiden sekaantumisvaara. Sekaantumisen välttämiseksi viljely-
kiertosuunnitelman laatimisessa on oltava huolellinen ja viljely on osittain mahdollis-
ta vain luvanvaraisesti. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 32.)  
 
Luomuyksikön sisällä eri tuotantovaiheessa (siirtymävaihe1, siirtymävaihe2, siirty-
mävaihe3 tai luomu) tapahtuvaan saman kasvilajin viljelyyn ei kuitenkaan vaadita 
lupaa. 
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Esimerkki: 
”Luomuviljelijä on hankkinut tavanomaisesta tuotannosta peltoa 2011. Keväällä 
2012 hän aikoo kylvää lohkolle kauraa, jota viljelee myös luomuna. Hänen ei tarvit-
se hakea ELY - keskuksesta rinnakkaisviljelylupaa, vaikka samaa viljelykasvia onkin 
sekä luomuna että toisen vuoden siirtymävaiheessa. Kirjanpitoon merkitään korjatut 
määrät sekä varastointipaikat. Siirtymävaiheen toisen vuoden kaura on varastoitava 
erillään luomu-kaurasta. Varastosiiloissa ja siilokartassa on oltava merkinnät, missä 
siiloissa on luomukaura ja missä siirtymävaihekaura.”  
(Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran www-sivut 2012.) 
 
Tilanne on kuitenkin eri tilan ollessa jaettu sekä luomu- että tavanomaiseen yksik-
köön, jolloin lupa tarvitaan. Lupa voidaan myöntää pääosin ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että lajikkeet voidaan erottaa helposti toisistaan (esimerkiksi kuoreton ja kuo-
rellinen kaura) tai niiden käsittelytapa on toisistaan poikkeava. Poikkeus, jolloin rin-
nakkaisviljelylupaa ei kasvinviljelytilalla tässäkään tapauksessa tarvita on viherlan-
noitusnurmen viljely, kunhan sen nurmisato käytetään yksinomaan lohkon lannoituk-
seen. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 32 -33.) 
 
Rinnakkaisviljelylupaa haetaan ELY - keskuksesta luomuvalvontalomakkeella nro 9, 
joka on saatavilla Eviran internet sivuilta. Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen sa-
donkorjuuta, koska sen on oltava myös myönnettynä ennen sadonkorjuuta. Hake-
muksesta tulee selvitä rinnakkaisviljelyssä olevat kasvilajit ja niiden lajikkeet sekä 
viljelyalat, peruslohkojen numerot ja tuotteiden erillään pito toimenpiteet. Lupa voi-
daan myöntää myös useammalle vuodelle, joten hakemuksesta on ilmettävä, kuinka 
pitkäksi aikaa sitä haetaan. Lupahakemukseen kannattaa lisäksi kirjata, että rinnak-
kaisviljelyn kohteena olevia kasveja ei markkinoida luomuna, jolloin vältytään mak-
sulliselta uusintatarkastuskäynniltä. Rinnakkaisviljelylupa siis mahdollistaa luomuna 
tuotetun tuotteen myymisen luomuna, mikäli erillään pidosta toisella tuotantotavalla 
tuotettuun tuotteeseen on huolehdittu. Se ei kuitenkaan muuta siirtymävaihe- tai ta-
vanomaisen tuotteen tuotantovaihetta, jolloin näin tuotettuja ei voida markkinoida 
luomuna. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 32.) 
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Lisäysaineistot 
Kasvinviljelytilalla lisäysaineistolla tarkoitetaan lähinnä siemeniä. Luomutuotantoa 
harjoittavan tilan on käytettävä sekä siirtymävaihe- että luomulohkoilla luomulisäys-
aineistoa. Luomulisäysaineistoksi luetaan sertifioidun luomusiemenen lisäksi oma 
luomuna tuotettu siemen. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 34.) 
 
Tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön on toimijakohtaisesti haettava poikkeuslupa. 
Lupa voidaan myöntää vain yhdeksi kasvukaudeksi kerrallaan ja lähinnä vain siinä 
tapauksessa, että luomuna tuotettua lisäysaineistoa ei ole 15.4 saatavilla. Lupaa on 
haettava ELY  - keskuksesta luomuvalvontalomakkeella 9 c viimeistään 1.5. Lupa on 
kaikissa tapauksissa haettava ja myönnettävä ennen kylvöä. Jos lupahakemus lähete-
tään määräajan jälkeen, se hyväksytään ainoastaan siinä tapauksessa, että myöhästy-
miselle on poikkeuksellinen perusteltu syy, kuten esimerkiksi luomulisäysaineiston 
toimitusongelma. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 34 - 35.) 
 
Lisäksi myös Evira voi myöntää kaikille käyttäjille yleisen luvan käyttää tavanomai-
sesti tuotettua lisäysaineistoa tiettyjen lajien tai lajikkeiden kohdalla, joita ei vielä ole 
merkitty Eviran ylläpitämään luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston rekisteriin. 
Luomulisäysaineistorekisteri sekä kasvilajiluettelo, joita yleinen lupa koskee, ovat 
aina nähtävillä Eviran internet sivuilta. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 35 
-36.) 
 
Lainsäädäntö asettaa luomutuotantoon siirtyvälle kasvinviljelytilalle melkoisesti niin 
yleisiä kuin tuotantosuuntakohtaisia vaatimuksia, joihin on syytä perehtyä hyvissä 
ajoin ennen siirtymistä. Myös mahdollisista muutoksista (lainsäädäntö, viranomais-
käytännöt) on pysyttävä ajan tasalla. Kun lainsäädännön vaatimat asiat on tiedostettu, 
niitä on myös helpompi hallita. Jos/kun siirtymispäätös tehdään, on halutun siirty-
misvuoden alku keväällä hyvissä ajoin alettava miettiä siirtymiseen liittyviä käytän-
nön toimenpiteitä, jotta kaikki tulee tehtyä/haettua ajallaan.  
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4 KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET SIIRRYTTÄESSÄ 
Käytännön toimenpiteitä luomutuotannon aloitusvuonna on valvontajärjestelmään 
liittyminen, sopimuksen tekeminen oman alueen ELY - keskuksen kanssa ja tilalle 
oikeutettujen tukien haku. Myös valvontaan kannattaa varautua vuosittain, jolloin 
samalla tulee tarkastettua, että kaikki tarvittavat asiat ja asiakirjat ovat kunnossa. 
4.1 Valvontajärjestelmään liittyminen 
Valvontajärjestelmään liittymistä haetaan alkutuotannon osalta paikalliselta ELY - 
keskukselta. Hakemuksen voi jättää koska tahansa, mutta se kannattaa kuitenkin jät-
tää hyvissä ajoin keväällä, koska siirtymävaihe alkaa liittymispäivästä. Liittymispäi-
väksi taas katsotaan se päivä jolloin hakemus on saapunut ELY - keskukseen. (Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evira 2010, 11 - 12.) Valvontajärjestelmään hakeudutaan 
maataloustuotannon osalta Eviran vahvistamilla lomakkeilla (Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden 
merkinnöistä ja valvonnasta 846/2008 5:22.3 §). 
 
Kasvinviljelytilan hakeutuessa luomuvalvontaan, sen tulee täyttää luomuvalvontalo-
make 1 sekä tuotantosuuntakohtainen liitelomake, joka peltokasvituotannon osalta on 
täydennyslomake 1a. Täydennyslomakkeen liitteeksi on lisäksi liitettävä aiemmin 
esille tullut luomusuunnitelma. Lomakkeet on saatavissa Eviran internet sivuilta ja ne 
palautetaan liitteineen paikallisen ELY - keskuksen maaseutu- ja energia yksikköön. 
Tarkemmat palautusohjeet ja -osoitteet löytyvät lomakkeista. (Elintarviketurvalli-
suusvirasto Evira 2010, 11 - 12; Eviran www-sivut 2012.) 
4.2 Sopimuksen teko / sitoutuminen  
Luomutuotantoon siirtyminen edellyttää viisivuotisen luomusopimuksen tekoa sen 
ELY - keskuksen kanssa, jonka toimialueella tilan talouskeskus tai tuotantorakennus 
sijaitsee (ELY - keskus 2012, 1 - 2). Sopimuksen saamiseksi ei riitä pelkästään se, 
että viljelijä sitoutuu noudattamaan tilallaan Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 säädettyjä luonnonmukaisen tuotannon ehtoja. Lisäksi pitää noudattaa 
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luomusopimuksen hakemuksen liitteenä olevia luonnonmukaista tuotantoa koskevia 
liittymisvuoden sopimusehtoja (tukiehtoja), joihin kannattaa tutustua tarkemmin en-
nen lopullisen sopimuksen tekoa. Seuraavaksi tärkeimpiä sopimusehdoista poimittuja 
kohtia.  
 
Luomusopimuksen edellytyksenä on, että sopimukseen haettava peltoala on ympäris-
tötuessa tukikelpoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viljelijän tulee olla si-
toutunut maatalouden ympäristötukijärjestelmään, joka perustuu Euroopan yhteisöjen 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 1698/2005. Asetuksessa säädetään Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maaseudun kehittämiseen. Suomen 
tämän hetkinen ympäristötukijärjestelmä käsittää ohjelmakauden 2007 - 2013. 
(Luonnonmukainen viljely 2007, 2.) 
 
”Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on maatalous- ja puutarhatuotannon harjoit-
taminen kestävästi niin, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän, 
maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien säilyttäminen turva-
taan sekä tuotannon harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavä-
lillä.” Ympäristötuki jakautuu perus- ja lisätoimenpiteisiin sekä niitä täydentäviin 
erityistukisopimuksiin, joilta edellytetään tehokkaita ympäristönsuojelu- ja hoitotoi-
mia. (Luonnonmukainen viljely 2007, 2.) 
 
Käytännössä suurin osa myös tavanomaista tuotantoa harjoittavista viljelijöistä on 
sitoutunut ympäristötukeen. Luonnonmukainen tuotanto on kuitenkin yksi erikseen 
haettavissa oleva ympäristötuen erityistukisopimus, jonka tehneellä tuenhakijalla on 
myös oltava maatalouden ympäristötukisitoumus koko erityistukisopimuksen voi-
massaoloajan.  
 
Luomusopimusehtojen mukaiset yleiset edellytykset edellä esitetyn ympäristötu-
kisitoumuksen lisäksi koskevat peltoalaa, tuenhakijan ikää sekä täydentävien ehtojen 
noudattamista. Vuosittainen vähimmäispeltoala, joka tuenhakijalla on oltava koko 
sopimuskauden ajan, on kolme hehtaaria. Jos kyseessä on puutarhatila, vähimmäis-
peltoalan on oltava puoli hehtaaria. Jotta sopimus on mahdollista solmia tuenhakijan 
tai hänen puolisonsa on oltava sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 
31. päivänä vähintään 18-vuotias ja enintään 65-vuotias. (ELY- keskus 2012, 1 - 2.)  
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Lisäksi myös täydentävien ehtojen noudattaminen on ympäristötuen ja siihen liittyvi-
en erityistukien edellytys. Kasvinviljelytilaa koskevat täydentävät ehdot muodostuvat 
hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuk-
sista, joita ovat: nitraattiasetuksen (931/2000) noudattaminen, puhdistamolietettä 
koskevien ehtojen noudattaminen, pohjavesisäädösten noudattaminen sekä luonto- ja 
lintudirektiivin noudattaminen. Täydentävien ehtojen tavoitteena on taata elintarvik-
keiden korkea laatu turvallisia tuotantomenetelmiä käyttäen. Tarkoituksena on myös 
varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti ja että tuotan-
non ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kun-
nossa. Ehdoista kerrotaan tarkemmin täydentävien ehtojen oppaassa Viljelytapa ja 
ympäristöehdot, joka on löydettävissä Maaseutuviraston internet sivuilta. Liitteenä 
(Liite 3) on kuitenkin viljelijän avuksi laadittu muistilista viljelytapaan ja ympäris-
töön liittyvistä täydentävistä ehdoista, josta voidaan nähdä pääpiirteissään ehdot, joi-
ta kasvinviljelytilan tulee noudattaa. (Maaseutuviraston www-sivut 2012.) 
 
Luomusopimusehdoissa on yleisten ehtojen lisäksi lueteltu muita ehtoja, jotka kos-
kevat asiakirjojen säilyttämistä, tuensaajan ilmoitusvelvollisuutta, sopimuskautta ja 
sopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä.  
 
Tuen ehtoihin olennaisesti liittyviä muistiinpanoja, todistuksia ja muita asiakirjoja on 
säilytettävä vähintään kolme vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen. Ilmoitus-
velvollisuus koskee velvollisuutta antaa tuen myöntävälle ELY - keskukselle oikeat 
ja riittävät tiedot tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä. Viljelijää tai tilan 
toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tuen mää-
rään tai aiheuttaa tuen takaisinperintää/lakkauttamisen, tulee ilmoittaa viimeistään 
kymmenen työpäivän kuluessa ELY - keskukselle. Ilmoitusvelvollisuuden alaisia 
muutoksia ovat esimerkiksi tilan tai sen osan myynti/vuokraus toiselle viljelijälle. 
Luomusopimusehtojen ilmoitusvelvollisuuden aikaraja on täten muutaman päivän 
tiukempi kuin luomulainsäädäntö edellyttää. (ELY - keskus 2012, 2.) 
 
Sopimuskausi on viisivuotinen ja se alkaa sitoutumisvuoden toukokuun ensimmäise-
nä päivä. Esimerkiksi tänä vuonna sitoutuvan sopimuskausi on 1.5.2012 - 30.4.2017. 
Sopimusehdoissa on kuitenkin lauseke, jonka johdosta ”sopimusta voidaan muuttaa, 
jos Euroopan unionin lainsäädännön sopimusta koskevia vaatimuksia, ympäristötuen 
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vähimmäisvaatimuksia tai muita asiaa koskevia kansallisen lainsäädännön vaatimuk-
sia muutetaan”. Jos tällainen tilanne tulisi, että kesken sopimuskauden ehtoja muute-
taan, ja viljelijä ei tämän johdosta halua enää sopimusta jatkaa, hän voi luopua luo-
musopimuksestaan ilman että siitä koituu hänelle taloudellisia seuraamuksia. (ELY - 
keskus 2012, 2.) 
 
Sopimuksen muista edellyttämistä toimenpiteistä osa on työssä tullut esille jo muussa 
yhteydessä kuten se, että sopimuksen saamisen edellytyksenä on viljelijän sitoutumi-
nen noudattamaan luomuasetuksessa 834/2007 säädettyjä ehtoja ja että viljelijä on 
hyväksytty luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Sopimusehdoissa on 
kuitenkin lisäksi viljelijän kouluttautumiseen liittyvä ehto, jota luomulainsäädännös-
sä ei ole asetettu. Ehdon mukaan viljelijän tai tilanhoidosta vastaavan henkilön on 
tullut suorittaa vähintään viiden päivän pituinen luomukoulutus ennen sopimuksen 
tekemistä. (ELY - keskus 2012, 2.) Tämän tyyppisiä luomutuotantoasioihin keskitty-
viä lyhytkursseja järjestävät mm. Pro Agria - keskukset sekä tietyt maaseutuopetuk-
sesta vastaavat tahot kuten esimerkiksi ammattiopisto Livia. Koulutuksia järjestetään 
yleisesti aina alkuvuodesta ja ne ovat maksullisia. Koulutusvaatimuksen täyttämises-
tä on toimitettava sopimuksen hakuvuonna päätukihaun viimeiseen hakupäivään 
mennessä todistus ELY - keskukseen (ELY - keskus 2012, 2 - 3). 
 
Sopimusehdoissa on vielä lisäksi rajattu pois tiettyjä aloja, joita luomusopimukseen 
ei voida hyväksyä. Tämäntyyppisiä aloja ovat Valtioneuvoston asetuksen 644/2000 
mukaiset 20-vuotiset eritystukisopimusalat, kuten sopimus suojavyöhykkeen perus-
tamisesta ja hoidosta, kosteikon- ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, luon-
non monimuotoisuuden edistämisestä tai maiseman kehittämisestä ja hoidosta. So-
pimukseen ei myöskään hyväksytä alueita, joilla on tai joille on haettu Valtioneuvos-
ton asetuksen 366/2007 mukaista sopimusta suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoi-
dosta, monivaikutteisen kosteikon hoidosta, pohjavesialueiden peltoviljelystä tai 
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä. Lisäksi ympäristötuen lisä-
toimenpiteestä vähennetty lannoitus on luovuttava, jos sellainen on valittuna, tilan 
siirtyessä luomutuotantoon. (ELY - keskus 2012, 2.) 
 
Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta (lnro 215k) on toimitettava 
oman alueen ELY - keskukseen vuosittain päätukihaun päättymiseen mennessä kah-
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tena kappaleena. Hakemuksen mukaan liitetään myös sopimusehtojen mukaiset tar-
vittavat liitteet (LIITE 8). Päätukihaku päättyy yleensä vuosittain huhtikuun viimei-
nen arkipäivä, joten vuoden 2012 tehtävien sopimusten osalta hakemus on jätettävä 
30.4.2012. (ELY - keskus 2012, 7 - 8.) Erityistukisopimuksiin liittyviä hakemuksia ei 
ainakaan vielä pysty jättämään sähköisesti viljelijöiden vipu-verkkopalvelun kautta. 
 
Hakemus lnro 215k kuten kaikki muutkin tukihakemuksiin liittyvät lomakkeet on 
löydettävissä ja tulostettavissa Suomi.fi palvelusta hakusanalla mavi+lomakkeen 
numero (esim. mavi215k).  
4.3 Tukien- ja maksatusten haku 
Ennen tukien ja maksatusten hakuprosessiin keskittymistä lienee syytä lyhyesti valot-
taa viljelijätukien maksatusten taustaa. Viljelijöiden saamia ”tukiaisia” riepotellaan 
yleisesti lehdissä aina kerran vuodessa, mutta on kuitenkin tosiasia, että viljelijät 
mielellään luopuisivat tukimaksatuksista ja siirtäisivät ne tuotteistaan saamaan hin-
taan, jos se vain olisi mahdollista. Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi 
vuonna 1995 maataloustuotteista saatavat hinnat romahtivat yhdessä yössä noin puo-
leen entisestä. Tätä hintojen laskua korvataan nyt EU:n ja Suomen valtion rahoitta-
milla tulotuilla. Ja vaikka tulotukia maksetaan, ne eivät ole täysimääräisesti pysty-
neet kompensoimaan viljelijöille aiheutuneita tulonmenetyksiä, jonka johdosta maa-
tilojen tulot ovat EU-jäsenyyden myötä alentuneet. 
 
On huomattava, että Maaseutuviraston tilastoimia viljelijäkohtaisia tukitietoja ei voi 
verrata verotietojen julkistamiseen, johon monet niitä vertaavat. Tuet eivät kerro vil-
jelijöiden tulotasoa sen enempää kuin tuotannon kannattavuuttakaan. Tuet ovat 
enemminkin rinnastettavissa maataloustuotteiden myynnistä saatuihin bruttotuloihin, 
koska viljelijät käyttävät saamansa tuet pitkälti maatalouden tuotantokustannusten 
maksamiseen. Lisäksi on muistettava, että ”viljelijöille maksetut tuet turvaavat suo-
malaisen maataloustuotannon säilymisen, palauttavat suuren osan Suomen maksa-
masta EU:n jäsenmaksusta takaisin Suomeen ja pitävät yllä työllisyyttä koko maassa 
taloudellisten kerrannaisvaikutusten kautta. Ilman tukia kotimaisen maatalouden jat-
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kuvuuden turvaaminen ei olisi mahdollista ja Suomi jäisi hyvin riippuvaiseksi tuonti-
raaka-aineista ja valmiista tuontiruoasta”. (MTK 2012.) 
 
”Suomen maa- ja puutarhatalouden viljelijätukijärjestelmän perusta muodostuu Eu-
roopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista. Näistä tuista 
tärkeimmät ovat EU:n kokonaan rahoittamat tuet eli niin sanotut suorat tuet (esimer-
kiksi tilatuki) sekä EU-osarahoitteiset kuten luonnonhaittakorvaus (LFA) ja maata-
louden ympäristötuki. Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja 
täydennetään lisäksi kansallisilla tuilla, joista keskeisimmät ovat Etelä-Suomen kan-
sallinen tuki (artikla 141), pohjoinen tuki (artikla 142) sekä luonnonhaittakorvauksen 
kansallinen lisäosa. Lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia. Kasvinviljelyti-
lalla viljelijätuet maksetaan pinta-alaa tai tuotettua määrää kohden ja niiden tarkoi-
tuksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Luonnonhaittakorvauksen 
tarkoituksena on korvata luonnonolosuhteista aiheutuvaa haittaa ja ympäristötukien 
tarkoituksena on ympäristönsuojelutavoitteiden lisäksi edistää luonnon monimuotoi-
suutta ja maatalousmaiseman hoitoa”. (Maaseutuviraston www-sivut 2012.)  
 
Suomi on lisäksi jaettu tukien alueelliseksi porrastamiseksi seitsemään päätukialuee-
seen (LIITE 9). ”Esimerkiksi maidon ja naudanlihan tuotannon tuissa tuki on porras-
tettu alueiden välillä siten, että tukitaso kasvaa etelästä pohjoiseen. Kasvinviljelyssä 
tuki hehtaaria kohti on kuitenkin koko maassa likimain sama, kun otetaan huomioon 
kaikki pinta-alatukimuodot”. (Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012.) 
 
Luonnollisesti luomutuotantoon siirtyvä kasvinviljelytila hakee kaikki mahdolliset 
tuet, joita sen on mahdollista saada. Haettavia tukia tässä tapauksessa ovat tilatuki, 
luonnonhaittakorvaus ja sen kansallinen lisäosa sekä ympäristötuki. Lisäksi tila voi 
hakea myös valkuais- ja öljykasvipalkkiota, tärkkelysperunapalkkiota ja sokerijuu-
rikkaan kansallista tukea, jos näitä kasveja on viljelyssä. C-tukialueella voidaan edel-
listen lisäksi hakea myös pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja yleis-
tä hehtaaritukea. Edellä mainittujen tukien hakua kutsutaan päätukihauksi. Tukia 
haetaan joko sähköisesti viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu:n kautta tai jättä-
mällä seuraavat lomakkeet oman kunnan maaseutuviranomaiselle vuosittain huhti-
kuun loppuun mennessä: maatilalomake (lnro 101A), tukihakemus (lnro 101B), maa-
tilan osalliset (lnro 101D), tukihakemuksen peruslohkolomake (lnro 102A) ja tukiha-
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kemuksen kasvulohkolomake (lnro 102B). Joidenkin kansallisten tukien ja erikoistu-
kien liitteillä voi olla myös muita määräaikoja. (Maaseutuvirasto 2012, 10 - 11 ja 
54.) Päätukihaussa jätettävällä tukihakemuksella haetaan samalla myös ympäristötu-
en erityistukien, kuten esimerkiksi luomutuen, maksatusta. 
 
Tilojen saamat kokonaistuet vaihtelevat, riippuen siitä, millä alueella tila sijaitsee ja 
mitä tukia viljelijä hakee. Esimerkiksi A alueella sijaitseva kasvinviljelytila, jolla ei 
ole viljelyssä erityistukea saavia kasveja saa tukea noin 522 – 631 euroa/hehtaari 
riippuen valituista ympäristötuen lisätoimenpiteistä. Tämän lisäksi luomusopimuksen 
tehneelle viljelijälle maksetaan vuosittain erityistukea eli niin sanottua ”luomutukea” 
141 euroa/hehtaari sopimukseen sisältyviltä peltohehtaareilta, joilla luomutuotanto 
on aloitettu (ELY - keskus 2012, 4).  
 
Tukien hakua varten on syytä perehtyä vuosittain (mahdollisten muutostenkin takia) 
tarkasti Maaseutuviraston laatimaan maataloustukien hakuun liittyvään aineistoon: 
hakuoppaaseen ja täyttöohjeeseen. Nämä ovat löydettävissä sähköisesti Maaseutuvi-
raston verkkosivustoilta tai ne voi tukihaun yhteydessä pyytää lähetettäväksi kotiin. 
4.4 Valvontaan varautuminen 
Viljelijätukia maksetaan edellä kerrotun mukaisesti erilaisin perustein, tämän johdos-
ta tukiehtojen noudattamista myös valvotaan. Euroopan yhteisön yhteisestä maatalo-
uspolitiikasta annettujen säädösten ylin johto ja valvonta kuuluu Suomessa  Maa- ja 
metsätalousministeriölle. Valvonnassa ministeriö käyttää apuna monia alaisuudes-
saan toimivia virastoja ja laitoksia, työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai näiden val-
tuuttamia tarkastajia sekä kuntien maaseutuelinkeino- ja elintarvikevalvontaviran-
omaisia. Myös esimerkiksi poliisin on annettava tarvittaessa virka-apua valvonnan 
suorittamiseksi. (Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta annetun lain muuttamisesta 273/2003, 3 §.) 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on delegoinut maataloustukien valvonnan hallinnoin-
nin ja ohjauksen alaisuuteensa kuuluvalle Maaseutuvirastolle, joka toimii myös 
Suomen maksajavirastona. Varsinaiset maatiloilla tehtävät viljelijätukien valvonnat 
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suorittaa kuitenkin ELY - keskusten tarkastajat. (Maaseutuvirasto 2011, 4.) Viljelijä-
tukien valvontoja ei pidä sekoittaa luomutilalla tehtävään vuosittaiseen tuotantotar-
kastukseen, jossa tarkastetaan, että tuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti. Tuotanto-
tarkastuksen lisäksi tilalle voi osua myös tukiehtojen valvonta. 
 
Vuosittaisten tukimaksatusten edellytys on, että tuenhakijoista valvotaan vuosittain 
tilakäynneillä Komission asetuksen säätämä määrä, joka peltotukia hakeneista on 
noin 5 prosenttia. Valvottavat tilat valitaan EU:n säädösten mukaisesti, mikä tarkoit-
taa, että 20 - 25 prosenttia valitaan satunnaisesti ja loput riskianalyysien perusteella. 
Tilakäyntien lisäksi suoritetaan hallinnollista valvontaa sekä ristiintarkastuksia suo-
raan yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä (IACS), johon viljelijän tukiha-
kemustiedot tallennetaan. Komission asetuksen EY N:o 1122/2009 mukaan peltotu-
kien tarkastuksista voidaan ilmoittaa aikaisintaan 14 päivää ennen valvontaa, jos tar-
kastuksen tarkoitus ei vaarannu. Tarkoituksen vaarantuminen tarkoittaa sitä, että vil-
jelijälle jää aikaa korjata mahdolliset puutteet. Käytäntö Suomessa on, että valvon-
nasta ilmoitetaan vuorokautta tai kahta ennen valvontaa, mutta se voidaan kuitenkin 
tehdä myös ennalta ilmoittamatta. (Maaseutuvirasto 2011, 5 ja 8.)  
 
Tukivalvontoihin kannattaa varautua jo hakuvaiheessa perehtymällä tarkoin tukieh-
toihin. Erityisesti edellisvuodesta muuttuneisiin kohtiin on syytä paneutua. Lohkojen 
pinta-alojen oikeellisuus on myös syytä tarkastaa ja jättää tarvittaessa pinta-alojen 
korjauspyyntö liitekarttoineen tukihakemuksen yhteydessä. Lisäksi kylvötöiden jäl-
keen on varmistettava, että pellonkäyttö vastaa hakemuksissa ja kasvulohkolomak-
keella ilmoitettua sekä tukiehtojen mukaista menettelyä. Muutoksista on muistettava 
ilmoittaa määräaikaan mennessä (15.6) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Myös lohkokirjanpito ja muut vaadittavat asiakirjat (LIITE 10) on muistettava tehdä 
ajallaan ja pitää myös ajan tasalla, sillä ne tarkastetaan valvonnan yhteydessä. (Maa-
seutuvirasto 2011, 7 ja 9.)  
 
Luomutuotantoon siirtyminen lisää entisestään siirtymisvuoden alkukevään paperi-
töitä luomulainsäädäntöön liittyvien paperitöiden lisäksi. Valvontajärjestelmään kui-
tenkin hakeudutaan yleisesti vain kerran, jos siinä yhtäjaksoisesti sen jälkeen pysy-
tään ja luomusopimus tehdään tällä hetkellä viideksi vuodeksi kerrallaan. Luomuso-
pimuksen pituutta ollaan mahdollisesti lyhentämässä seuraavaksi esiteltävän Euroo-
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pan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen myötä. Tieto kuitenkin perus-
tuu työssäni kuulemaani viranomaistahon ”huhuun”, jonka mukaan sopimus muuttuu 
tehtäväksi vuodeksi kerrallaan. Jos näin todella tapahtuu, täytyy toivoa, että menette-
ly sopimuksen hakemiseksi vuosittain helpottuu nykyiseen verrattuna. 
5 LÄHITULEVAISUUDEN MAATALOUSPOLIITTISET 
MUUTOKSET   
Tällä hetkellä Euroopan Unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa eletään ohjelma-
kautta 2007 - 2013 ja uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 valmistelu on meneillään. 
Uudistus muuttaa nykyistä tukijärjestelmää ja tuo tätä kautta sekä perustukien että 
luomutuotannon tukiehtoihin ja maksettaviin tukiin kohdistuvia muutoksia.  
 
Euroopan unionissa aloitteenteko- ja täytäntöönpanovaltaa käyttää Euroopan komis-
sio. Sen tehtävänä on myös valvoa unionin oikeuden noudattamista jäsenmaissa ja 
yhteisön toimielimissä. Käytännössä Komissiolla on yksinoikeus tehdä säädösaloit-
teita. Lainsäädäntövaltaa käyttää Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlament-
ti yhdessä antamalla Komission esityksestä asetuksia ja direktiivejä. (Erkkilä & Tiili-
kainen 2008, 28.) 
 
Euroopan komissio julkaisi 12.10.2011 yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen 
liittyen neljä asetusehdotusta.  Tulevat Euroopan parlamentin ja neuvoston perusase-
tukset koskevat 1) suoria tukia, 2) yhteistä markkinajärjestelyä, 3) maaseudun kehit-
tämistä ja 4) yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa. Näi-
den lisäksi ehdotetaan kolmea pienempää asetusta, joissa säädetään uusiin sääntöihin 
siirtymisestä. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin tuleviin haasteisiin, ku-
ten ilmastonmuutokseen ja ruokaturvan parantamiseen. Komission uudistusehdotuk-
siin kuuluu muun muassa maatalouden suorien tukien tasaisempi jako jäsenmaiden 
välillä, tukien kohdistaminen entistä enemmän aktiiviviljelijöille ja uusien ympäris-
tövaatimusten noudattaminen suorien tukien saamiseksi. (Maa- ja metsätalousminis-
teriön www-sivut 2012; Europa.eu 2011.)  
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Komissio esitti lainsäädäntöehdotuksessaan pääpiirteissään seuraavia muutoksia: 
Suorien tukien tasaisempaa jakoa jäsenmaiden välillä ja jäsenmaiden sisällä. Makset-
tavat tukitasot vaihtelevat jäsenmaiden välillä tällä hetkellä huomattavasti, johtuen 
eri maiden maataloustuotannon historiasta ja hintojen alenemisen vuoksi viljelijöille 
maksetuista suorista tuista. Komission kaavailujen mukaan tukieroja pienennettäisiin 
asteittain niin, että kaikki maat lähestyvät EU-maiden tukitasojen keskiarvoa. Ehdo-
tuksen mukaan jäsenmaiden tulisi lisäksi siirtyä maksamaan kaikille hehtaareille 
maan sisällä tai sen tietyllä alueella samansuuruista tukea 2018 vuoden jälkeen. 
Suomen tämänhetkinen tukitaso on lähellä EU:n keskiarvoa ja käytössä on alueelli-
nen tasatukimalli, joten tasauksella ei tule olemaan Suomelle suuria vaikutuksia. 
(Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012.) 
 
Yhteisen maatalouspolitiikan suoriin tukiin tulee uudistuksen myötä myös uusia ym-
päristövaatimuksia. Tämän ”viherryttämisen” tarkoituksena on maksaa viljelijöille 
tukea tiettyjen perustason ylittävien ympäristötoimien suorittamisesta. Viherryttämis-
toimet ovat pakollisia ja ne sisältävät seuraavat kolme toimenpidettä: 1) pysyvän 
nurmen säilyttäminen, 2) viljelyn monipuolistaminen, mikä tarkoittaa että on viljel-
tävä vähintään kolmea kasvia, joista jokaisen on katettava vähintään viisi prosenttia 
peltoalasta ja joista yhdenkään osuus ei saa olla yli 70 prosenttia ja 3) luonnonhoi-
toalan pitäminen, mikä tarkoittaa että maatalousalasta vähintään 7 prosenttia on olta-
va luonnonhoitoalaa (kesannot, pientareet, suojakaistat, biotoopit ym.). On kuitenkin 
huomattava, että näitä viherryttämisvaatimuksia ei sovelleta luonnonmukaista maata-
loutta harjoittaviin eli toisin sanoen luomutilat täyttävät automaattisesti viherryttä-
misvaatimukset. (Maa- ja metsätalousministeriön www-sivut 2012; Europa.eu 2011.) 
  
Ehdotuksessa uutta on ympäristövaatimusten lisäksi aktiiviviljelijän määritelmä, jon-
ka tavoitteena on tukien suunnatumpi kohdentaminen aidoille maataloustuottajille. 
Ehdotuksessa esitetään myös kahta uutta tukiohjelmaa. Nuorten viljelijöiden vuotui-
nen lisätuki tulee parantamaan nuorten viljelijöiden taloudellista asemaa ja pienten 
tilojen tukiohjelma tulee puolestaan keventämään hallintoa. (Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön www-sivut 2012.)  
 
Ehdotuksen mukaan alueille, jotka kärsivät erityisestä luonnonhaitasta, voidaan li-
säksi myöntää tietyin perustein lisätukea. Myös tuotantosidonnaista tukea erityisistä 
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ongelmista kärsiville alueille on tietyin edellytyksin mahdollista myöntää. Täydentä-
vien ehtojen noudattaminen pysyy ympäristötuen saamisen edellytyksenä, mutta eh-
toja ollaan esityksen mukaan yksinkertaistamassa. (Europa.eu 2011.) 
 
Luomukasvinviljelytilaa kiinnostava asia uudistuksessa on myös se, että maaseudun 
kehittämishankkeissa luonnonmukaista maataloutta on ehdotettu näkyvyyden paran-
tamiseksi erotettavaksi omaksi uudeksi toimenpiteekseen, kun se aiemmin on ollut 
vain yksi erityistoimenpide monesta vaihtoehdosta (Europa.eu 2011). 
 
Uudistuksen sisältö on tällä hetkellä vielä varsin yleisellä tasolla ja uudistuksen vai-
kutukset esimerkiksi viljelijöille maksettaviin tukisummiin eivät ole opinnäytetyötä 
kirjoitettaessa vielä tiedossa. Päätöksiä lopullisista lakimuutoksista sekä rahoituksen 
kohdentumisesta odotetaan aikaisintaan 2012 vuoden lopussa tai 2013 vuoden alussa 
ja muutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2014 alusta. 
 
Kansallisissa tukijärjestelmissä (artiklat 141 ja 142) eletään tällä hetkellä ohjelma-
kautta 2008 - 2013 ja niiden jatko on myös täysin avoinna. Keskeiset kansallisen tu-
kijärjestelmän osat, jotka mainittiin jo aiemmin, ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki, 
pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Kansallisten tukien 
jatkosta Suomen on neuvoteltava Komission kanssa, sillä niiden maksaminen perus-
tuu neuvottelutuloksesta syntyvään päätökseen. Ilman Komission päätöstä tukia ei 
voida maksaa. Kansallisten tukien osalta tilanne näyttää melko huolestuttavalta, sillä 
neuvotteluja Komission kanssa ei ole vielä edes aloitettu. 
 
Entisen maatalousministerin ja nykyisen kansanedustajan Sirkka-Liisa Anttilan mu-
kaan aikaa ei ole hukattavaksi vaan neuvotteluihin pitäisi ryhtyä heti. Hän patistaa 
hallitusta tekemään 141-artiklan jatkosta esityksen EU-komissiolle. Hän on huolis-
saan siitä, ollaanko jatkoa edes aikeissa neuvotella, koska sitä ei ole kirjattu hallitus-
ohjelmaan. Anttila kiirehtiikin nykyistä maatalousministeriä Jari Koskista tekemään 
hakemuksen, jotta Komissio pääsee aloittamaan asian käsittelyn, sillä tuki on eteläi-
sen Suomen maataloustuotannolle elintärkeä. Koskinen on viestinyt Komission vas-
tustavan asiaa, mutta Anttilan mukaan 141-tuki on osa liittymissopimustamme, joka 
on voimassa ja sovellettavissa, kunhan Suomi tekee perustellun anomuksen Etelä-
Suomen maatalouden olosuhdehaitoista. Anttilan mukaan hallitusohjelman ja kehys-
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riihen säästöt kansallisesta tuesta tulevat kuitenkin heikentämään neuvotteluasemia.  
(Anttila patistaa hallitusta hakemaan 141-tukea 2012.) 
 
Komission nihkeys 141-tuki jatkoneuvotteluille johtuu siitä, että tuen oli sen mielestä 
tarkoitus olla siirtymätuki liittymisestä johtuville vakaville vaikeuksille. Suomen 
kanta kuitenkin on, että maantieteellisen sijainnin ja ilmaston aiheuttamat vaikeudet 
eivät meiltä ole poistuneet mihinkään, joten tukea tarvitaan edelleen. Käytännössä 
tuki on kotieläintiloille vielä huomattavasti tärkeämpi kuin kasvinviljelytiloille. Sen 
sijaan 142- tuki (pohjoinen tuki), joka kattaa kuitenkin vain osan Suomesta, on luon-
teeltaan pysyvä, jolloin siitä on myös helpompi neuvotella.  
6 YHTEENVETO JA KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET  
Luomutuotanto on ympäristöystävällinen, ekologiseen näkemykseen ja kestävän ke-
hityksen periaatteisiin tukeutuva maatalouden tuotantomuoto. Luomuviljelyn perus-
tan muodostavat maan viljavuuden ja rakenteen ylläpito ja parantaminen, monipuoli-
nen kasvilajivalikoima sekä viljelykierto. Keinolannoitteet ja synteettiset torjunta-
aineet ovat tuotannossa kiellettyjä. Tuotantomuotona luomutuotanto on viljelijälle 
työläämpi ja valvotumpi tuotantomuoto kuin tavanomainen tuotanto, jonka johdosta 
siitä myös maksetaan ylimääräistä korvausta. 
 
Suomessa luomutiloja on tällä hetkellä noin 4000, joista neljäsosa on kotieläintiloja. 
Eviran tilastojen mukaan maantieteellisesti eniten luomutiloja on Kainuussa ja Ah-
venanmaalla, molemmissa 22,4 prosenttia peltoalasta ja vähiten Hämeessä ja Sata-
kunnassa, joissa molemmissa luomutuotannon osuus on noin neljä prosenttia pelto-
alasta.  
 
Luomutuotantoon siirtyminen kiinnostaa viljelijöitä tällä hetkellä kovasti, koska 
luomutuotteiden kysyntä on kasvussa. Nielsenin kuluttajapaneelin mukaan vuonna 
2005 luomumarkkinoiden koko Suomessa oli 51,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 
lähes 120 miljoonaa euroa. Markkinat ovat kuudessa vuodessa yli kaksinkertaistu-
neet. Myös luomutuotteiden vientiä olisi varaa kasvattaa, sillä maailmalla arvostetaan 
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puhtaita suomalaisia luomutuotteita ja luomuraaka-aineita. Syitä kysynnän kasvuun 
on mielestäni moninaisia. Suurimmat lienee elintason nousu ja lisääntynyt tietoisuus 
ja informaatio nykyruuan koostumuksesta. Kuluttajilla on nykyään enemmän rahaa 
käytettävissä ruokaostoihin kuin ennen, jolloin voidaan valita puhtaampi, turvalli-
sempi ja maistuvampi tuote. Myös ruoka-allergiat ja muut ravinnosta johtuvat sai-
raudet ovat lisääntyneet, mikä varmasti vaikuttaa kysynnän lisääntymiseen. Kysyntä 
ylittää tällä hetkellä Suomessa tarjonnan ja Luomuliiton ja MTK:n mukaan se jatkaa 
edelleen kasvuaan.  Tämä on luomuviljelijöille rohkaiseva ja kannustava viesti, joka 
kertoo, että luomuraaka-ainetta ja samalla sen tuottajia tarvitaan Suomeen lisää.  
 
Siirtymistä harkitsevaa tilaa kiinnostaa tuotteiden menekin lisäksi myös siirtymisen 
muut edellytykset, kuten alan kehitysnäkymät ja kannattavuus. Suomessa luomutuo-
tannon ja luomumarkkinoiden kehittämiseen on käytetty viimevuosina paljon rahaa 
erilaisten hankkeiden muodossa. Hankkeita ovat olleet vetämässä muun muassa 
Maa- ja metsätalousministeriö, Ulkoministeriö, Luomuliitto ja muut luomualan toi-
mijat. Hankkeiden hallitseva yhteinen tavoite on ollut edistää luomualan kasvua ja 
kehitystä ratkomalla keskeisiä pullonkauloja ja edesauttamalla kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista.  
 
Kehittämishankkeet ovat varmasti hyödyllisiä, mutta alkutuotannon osalta suurin ke-
hittymisen este on mielestäni heikko kannattavuus, sillä tuotteista saatava lisäarvo jää 
tällä hetkellä suurelta osin kaupan katteeksi. Toisin sanoen viljelijöiden saaminen 
siirtymään luomutuotantoon edellyttäisi luomutuotannon voimakkaampaa tukemista 
nykyiseen verrattuna. Hallitusohjelmaan onkin, kiitos kehittämishankkeiden, nyt kir-
jattu lupaus tukea maanviljelyksen suunnanmuutosta luomun suuntaan. Tavoitteeksi 
on asetettu kolminkertaistaa luomutuotanto nykyisestä, jolloin vuonna 2020 luomu-
ala olisi vähintään 20 prosenttia peltoalasta. Nähtäväksi kuitenkin jää mitä tämä ”tu-
keminen” käytännössä tarkoittaa. 
 
Yleisesti voidaan sanoa, että koko alkutuotannon kannattavuus EU:hun liittymisen 
jälkeen on ollut tappiollista ja heikkoa. MTT:n taloustutkimuksen mukaan kannatta-
vuuskerroin oli vuonna 2011 luomutiloilla keskimäärin 0,60, mikä kertoo luomutilo-
jen saavuttaneen 60 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan. Keskituntipal-
kaksi muodostuu täten 8,5 euroa/tunti, mikä ei ole kovin kehuttava. Tuotantosuunnit-
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tain tarkasteltuna luomuviljatilojen kannattavuus näyttäisi kuitenkin olevan hieman 
keskimääräisiä arvoja parempi. Luomutilojen kannattavuus on kuitenkin vuodesta 
2006 lähtien ollut tavanomaisia tiloja parempi. Vuonna 2011 tavanomaisten tilojen 
kannattavuuskerroin oli keskimäärin vain 37 prosenttia. 
 
Luomutilojen kannattavuus vaihtelee kuitenkin tilakohtaisesti. Keskeiset kannatta-
vuuteen vaikuttavat tekijät ovat viljelijän kiinnostus luomutuotantoa kohtaan sekä 
ammattitaito viljelyssä ja markkinoinnissa. Lähitulevaisuudessa kannattavuuteen tu-
lee lisäksi vaikuttamaan myös 1) Maa- ja metsätalousministeriön 55 miljoonan euron 
budjettileikkaus, jonka vaikutus kohdistuu suurimmaksi osaksi viljelijöille maksetta-
vaan kansalliseen tukeen, 2) Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen mu-
kanaan tuomat muutokset ja 3) Suomen ja EU:n komission välinen neuvottelutulos 
Etelä-Suomen kansallisten tukien jatkosta. 
 
Voidaan sanoa, että luomutuotantoon siirtymisen edellytykset näyttävät kysynnän 
kasvun ja alan kehitysnäkymien valossa melko hyvältä. Lisäksi luomukasvituotannon 
kannattavuuden nykynäkymätkin ovat tällä hetkellä valoisammat kuin tavanomaisen 
tuotannon. Tuotantopanosten kiihtyvä nousu ei vaikuta luomutuotantoon niin paljoa, 
kuin tavanomaiseen. Tulevat leikkaukset ja uudistukset ovat kuitenkin uhkana tai-
vaalla, sillä niiden vaikutukset luomutuotantoon ovat vielä täysin avoinna. 
 
Luomutuotantoon siirtyminen tuo kuitenkin tullessaan moninaisia uusia luomutuo-
tantoon liittyviä EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, joita 
pitää noudattaa tavanomaisen tuotannon lakisääteisten vaatimusten lisäksi. Keskei-
nen lainsäädäntö koostuu EU:n Neuvoston perusasetuksesta (EY) N:o 834/2007 
muutoksineen sekä Komission toimeenpanoasetuksesta (EY) N:o 889/2008. EU-
lainsäädännön tarkoituksena on luoda perusta luomutuotannon kestävälle kehityksel-
le sekä varmistaa kilpailun rehellisyys, sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja kulutta-
jien edun suojaaminen. EU lainsäädäntöä täydentävä keskeinen kansallinen lainsää-
däntö koostuu laista Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta 1100/1994 muutoksineen sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta 
846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä 
ja valvonnasta muutoksineen. 
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Ennen siirtymäpäätöksen tekoa kasvinviljelytilan tulee tarkoin perehtyä luomulain-
säädäntöön liittyviin yleisiin, kaikkia tuotantosuuntia koskeviin vaatimuksiin sekä 
myös tuotantosuuntakohtaisesti kasvituotantoa koskeviin vaatimuksiin. Kaikkia vaa-
timuksia tulee noudattaa heti siirtymävaiheen alusta. Yleisiin vaatimuksiin kuuluvat 
muuntogeenisten organismien (GMO) käyttökielto, valvontajärjestelmään liittyminen 
ja liittymisen ehtojen noudattaminen, luomusuunnitelman ja vuosittaisten tuotanto-
suunnitelmien laatiminen, vuosittaiseen tuotantotarkastukseen osallistuminen, tuot-
teiden varastointiin, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat, lohko- ja varastokir-
janpidon pitäminen sekä tilan toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten 
ilmoittaminen. 
 
Yleisten vaatimusten lisäksi luomukasvituotannossa tulee noudattaa vaatimuksia, 
jotka koskevat siirtymävaiheen alkamista ja pituutta, maan hoitamista viljavuuden ja 
elävyyden ylläpitämiseksi, viljelykierrolle asetettuja ehtoja, kasvinsuojelua ja sallit-
tuja puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä lannoitusta, jonka enimmäismäärät määräy-
tyvät nitraattiasetuksen mukaan, mutta jota käytännössä säätelee ympäristötuen si-
toumusehdot. Lisäksi lainsäädäntö sanelee rinnakkaisviljelyn ja käytettävän lisäysai-
neiston ehdot ja niihin liittyvät mahdolliset lupamenettelyt. 
 
Lainsäädäntö asettaa luomutuotannolle kaiken kaikkiaan melko paljon vaatimuksia ja 
niistä on oltava tarkoin perillä, jotta tietää mitä pitää tehdä, mikä on sallittua ja mihin 
kenties on haettava lupa. Vaatimusten noudattaminen tulee lisäämään suunnitteluun 
käytettävää aikaa ja tilan kirjoituspöydän takana tehtäviä töitä melkoisesti tavan-
omaiseen tuotantoon verrattuna.  
 
Luomutuotantoon siirtyminenkään ei ole ihan yksinkertaista. Kun siirtymäpäätös on 
tehty, ensimmäinen käytännön asia on valvontajärjestelmään liittyminen, sillä siirty-
mävaihe alkaa liittymispäivästä. Valvontajärjestelmään hakeudutaan kasvituotannon 
osalta Eviran lomakkeilla (luomuvalvontalomake 1, täydennyslomake 1a), jotka pa-
lautetaan liitteineen paikallisen ELY - keskuksen maaseutu- ja energia yksikköön. 
Toinen käytännön asia on luomusopimuksen teko, jolla sitoudutaan noudattamaan 
tukien maksatuksen ehtona olevia luonnonmukaista tuotantoa koskevia sopimusehto-
ja. Sopimus edellyttää, että tila on sitoutunut ympäristötukeen ja noudattaa luomu-
asetuksen 834/2007 ehtoja. Tämän lisäksi sopimuksen yleiset edellytykset koskevat 
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peltoalaa, hakijaa, asiakirjojen säilyttämistä, ilmoitusvelvollisuutta muutostilanteissa, 
täydentävien ehtojen noudattamista sekä sopimuskautta ja sopimuksen edellyttämiä 
toimenpiteitä. Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta (lnro 215k) 
toimitetaan oman alueen ELY - keskukseen kahtena kappaleena liitteineen huhtikuun 
loppuun mennessä. 
 
Huhtikuun loppuun mennessä on myös oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle toimitettava joko sähköisesti vipu-palvelun kautta tai paperiversiona viljelijätu-
kien hakemiseen liittyvät lomakkeet, joita ovat maatilalomake (lnro 101A), tukiha-
kemus (lnro 101B), maatilan osalliset (lnro 101D), tukihakemuksen peruslohkolo-
make (lnro 102A) ja tukihakemuksen kasvulohkolomake (lnro 102B). Tässä niin sa-
notussa päätukihaussa jätettävällä tukihakemuksella haetaan samalla myös ympäris-
tötuen erityistukien, kuten luomutuen maksatusta. Käytännön toimenpiteinä uusia 
luonnonmukaiseen tuotantoon siirryttäessä ovat ainoastaan valvontajärjestelmään 
hakeutuminen ja luomusopimuksen teko, sillä tukien hakuprosessi on tavanomaiselle 
tilalle aivan samanlainen.   
 
Tukiehtojen noudattamista hallinnoi ja ohjaa Maaseutuvirasto. Vuosittaisten tuki-
maksatusten edellytys on, että tuenhakijoista valvotaan vuosittain noin 5 prosenttia 
tilakäynneillä. Valvottavat tilat valitaan satunnaisotannalla ja riskianalyysien perus-
teella. Itse valvonnat suorittaa ELY - keskusten tarkastajat. Tukivalvontoja ei pidä 
sekoittaa luomuvalvontajärjestelmään liittyviin vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin, 
joissa tarkastetaan, että tilan tuottamat tuotteet ovat varmasti luomulainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti tuotettuja. Tilalle voi siis hyvässä tapauksessa tulla useampi 
valvonta vuodessa. Jotta tukivalvonnoista selvitään kunnialla, niihin on syytä varau-
tua jo hakuvaiheessa perehtymällä tarkasti tukiehtoihin. Lisäksi kannattaa tarkastaa 
lohkojen pinta-alojen oikeellisuus ja muistaa ilmoittaa kylvömuutoksista kunnan 
maaseutuviranomaiselle 15.6 mennessä. Myös lohkokirjanpito ja muut vaadittavat 
asiakirjat tarkistetaan valvonnassa, joten ne on syytä pitää ajan tasalla. 
 
Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen tuo siis tullessaan paljon erilaisiin asioi-
hin perehtymistä. On opiskeltava itse luomuviljelyä, hallittava lainsäädäntö ja tu-
kiasiat, tehtävä monenlaisia suunnitelmia ja pidettävä kirjaa monista erilaisista asi-
oista. Voidaan sanoa, että maanviljely ei tänä päivänä todellakaan ole pelkkää pellol-
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la pyörimistä. Ja juuri kun nämä edellä mainitut asiat kenties ovat hallinnassa, ne 
muuttuvat.  
 
Suuria maatalouspoliittisia muutoksia on taas tulossa.  Euroopan Unionin yhteisen 
maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden 2014 – 2020 valmistelu on meneillään. 
Uudistuksen sisältö on tällä hetkellä kuitenkin vielä varsin yleisellä tasolla ja sen 
vaikutuksia ei tässä vaiheessa tiedetä tarkasti. Luomutuotantoon uudistus ei ehkä kui-
tenkaan tule vaikuttamaan niin paljoa kuin tavanomaiseen tuotantoon, sillä uudistuk-
sen voisi sanoa suosivan luomutuotantoa. Perusteluna tälle on se, että luomutilat tu-
levat täyttämään automaattisesti uuden ympäristövaatimuksen ”viherryttämisen”. Li-
säksi luonnonmukaista maataloutta on ehdotettu näkyvyyden parantamiseksi erotet-
tavaksi omaksi uudeksi toimenpiteekseen maaseudun kehittämishankkeissa, kun se 
aiemmin on ollut vain yksi erityistoimenpide monesta vaihtoehdosta. 
 
Myös kansallisten tukijärjestelmien jatko vuoden 2013 jälkeen on täysin avoinna, 
niiden jatkosta Suomen on neuvoteltava Komission kanssa tai muuten kansallisia tu-
kia ei voida maksaa. Neuvotteluja ei kuitenkaan ole vielä edes aloitettu, joten tilanne 
on melko huolestuttava. Komission taholta on esiintynyt pientä nihkeyttä 141-tuen 
jatkoneuvotteluille, sillä sen mielestä tuen tarkoitus oli alun alkaen olla siirtymätuki 
liittymisestä johtuville vakaville vaikeuksille. Suomen kanta kuitenkin on edelleen 
se, että maantieteellisen sijainnin ja ilmaston aiheuttamat vaikeudet eivät meiltä ole 
poistuneet mihinkään, joten tukea tarvitaan edelleen. Mielestäni Suomen poliitikko-
jen tulisi kaiken kaikkiaan tehdä ryhtiliike maataloutta koskevissa neuvotteluissa 
Komission kanssa eikä tyytyä tällä hetkellä vallalla olevaan ”vie sinä niin minä viki-
sen” asenteeseen. 
 
Nähtäväksi jää miten edellä esitetyt, osittain vielä neuvottelemattakin olevat, lähitu-
levaisuudessa voimaan astuvat maatalouspoliittiset muutokset loppujen lopuksi tule-
vat vaikuttamaan tiloille yleisesti sekä luomutuotantoon siirtymistä ajatellen. Mah-
dollinen uusi opinnäytetyön kohde voisikin olla päivittää tämä työ vastaamaan vuon-
na 2014 voimaan astuvia uusia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia. 
 
Omalta kohdaltani voisin sanoa, että jos harkitsin ennen opinnäytetyön aloittamista 
siirtäväni oman kasvinviljelytilani luomutuotantoon, harkitsen sitä edelleen.  
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Sain kuitenkin siirtymäpäätöksen tekoon tukea ja nyt saatuani opinnäytetyöni val-
miiksi voin sanoa kallistuneeni enemmän siirtymisen puolelle kuin jäämiseen tavan-
omaiseen tuotantoon. Tukea päätöksen tekoon toi ennen kaikkea tieto siitä, että tuot-
teet varmasti menevät kaupaksi, alan kehitysnäkymät ovat hyvät ja kannattavuus ta-
vanomaista tuotantoa parempi. Lainsäädännön vaatimusten kanssa kyllä pärjää, kun 
niistä on perillä ja lisääntyvät paperityöt eivät tuota itselleni vaikeuksia. Harkintaa 
kuitenkin aiheuttaa vielä tulevien maatalouspoliittisten uudistusten mukanaan tuomat 
muutokset, joista itse haluaisin olla tarkemmin selvillä ennen siirtymispäätöksen te-
koa. Sopimus tehdään ainakin tällä hetkellä vielä viideksi vuodeksi kerrallaan, joten 
minusta olisi suotavaa tietää ennen sitoutumista ennen kaikkea viljelijätukiin kohdis-
tuvat muutokset. 
 
Kaiken kaikkiaan tämän opinnäytetyön tekeminen lisäsi suuresti omaa osaamistani 
ammatillisesti. Lähdeaineiston keräämisen voisi sanoa olleen työn suurin haaste, joh-
tuen sen sirpaleisuudesta. Opinnäytetyön tekemistä onneksi helpotti maataloussihtee-
rin työkokemukseni.  Mielestäni työn tavoitteet, jotka olivat luomutuotantoon siirty-
misen edellytysten, lainsäädännön vaatimusten sekä siirtymisen käytännön toimenpi-
teiden selvittäminen, toteutuivat.   
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Huom! Laskelman luvut ovat esimerkkilukuja, jotka ovat luomuliiton laskelmapoh-
jassa valmiiksi syötettynä. 
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LIITE 4 
LANNAN VARASTOINTI PATTERISSA 
  
Työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuhteiden niin vaaties-
sa varastoida muualla kuin kotieläinsuojien yhteydessä olevassa lantalassa. Tällaises-
sa ns. lannan kaukovarastoinnissa varastoinnin tulee tapahtua asianmukaisessa lanta-
varastossa tai tässä liitteessä esitetyllä tavalla tehdyissä peitetyissä pattereissa. Vesi-
en pilaantumisvaaraa ei saa aiheutua. 
  
Lannan kuormaaminen kotieläinsuojasta ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella 
alustalla. Lastauspaikka tulisi kattaa silloin, kun kyseessä on jatkuvatoiminen kuor-
maus. Katteena voidaan käyttää myös kevytpeitettä. Kompostointilaitoksessa käsitel-
ty lanta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan siirtää 3 kk:n lantala-
varastoinnin jälkeen patteriin. 
  
Lantapatteri sijoitetaan tasaisen peltolohkon keskelle tai loivasti kaltevalle pellolle 
lähelle pellon yläreunaa. Lantapatteria ei sijoiteta 100 metriä lähemmäksi vesistöä tai 
valtaojaa, viisi metriä lähemmäksi ojia eikä 100 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa. 
  
Perustettavan patterin pohjalle levitetään mutaa tai turvetta vähintään 15 cm:n kerros 
ravinnevalumien talteenottamiseksi. Talvella patterintekopaikalta poistetaan lumi. 
Lanta patteroidaan yhdessä tai muutamassa suuremmassa aumassa. Varastoiminen 
erillisissä kasoissa pitkin peltoa on lannan levitystä. Yhteen patteriin sijoitetaan vä-
hintään yhden peltohehtaarin tarvitsema lantamäärä. Lantapatterin tekoa vuosittain 
samaan paikkaan vältetään. 
  
Lantapatteri peitetään aina peitteellä tai vähintään 10 cm:n turve- tai muulla vastaa-
valla suojakerroksella, jotta ylimääräinen valunta ja haihdunta estetään. Syksyllä teh-
ty patteri levitetään seuraavana keväänä sulaan maahan. Luonnonmukaisessa vilje-
lyssä pellolle patteriin tehty lantakomposti tulee levittää maahan seuraavan kasvu-
kauden aikana. Milloin tämä ei ole mahdollista, niin pellolle tehty komposti tulee 
peittää sateenpitävällä katteella ja levittää pellolle viimeistään seuraavana keväänä. 
 
 
  
LIITE 5 
 
 
 
Jos viljelijä haluaa käyttää taulukon 2 mukaista suurempaa typpilannoitusta, lannoi-
tusmäärän perusteena olevan satotason on oltava sellainen, että se on saatu lohkolta 
kyseisellä viljelykasvilla jonain viidestä aiemmasta satovuodesta. Lohkokohtainen 
satotaso määritetään jakamalla koko maatilalta saatu kyseisen viljelykasvin sato niil-
  
le lohkoille, joilla kyseistä kasvia on viljelty, tai osoittamalla muulla tavalla, että ko. 
satomäärä on saatu kyseiseltä lohkolta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Taulukon 4 perusteena on viljoilla satotaso 4000 kg/ha/v (rukiilla kuitenkin 3000 kg/ha/v) ja öljy-
kasveilla satotaso 1750 kg/ha/v. Jos saavutettu sato-taso on 25 % suurempi, taulukon määriin voi lisä-
tä 3 kg/ha/v. Jos saavutettu satotaso on 50 % suurempi, taulukon määriin voi lisätä 6 kg/ha/v. Satota-
son perusteella tehtävä fosforilannoitteiden käyttömäärien lisäys voidaan toteuttaa myös portaattomas-
ti. Satotason määrittäminen tapahtuu samoin kuin typpilannoituksen kohdalla. 
 
KARJANLANNAN JA MUIDEN ORGAANISTEN LANNOITTEIDEN KÄYTTÖ 
Jos lohkon fosforilannoitteena käytetään pelkästään kotieläinten tuottamaa lantaa, sitä on sallittua 
vuosittain käyttää taulukon 4 luvuista poiketen 15 kg fosforia vastaava määrä hehtaarille kaikissa vil-
javuusluokissa paitsi viljavuusluokassa arveluttavan korkea. Jos monivuotisilla nurmikasveilla käyte-
tään fosforilannoitteena pelkästään kotieläinten tuottamaa lantaa, sitä on sallittua vuosittain käyttää 30 
kg fosforia vastaava määrä hehtaarille viljavuusluokissa huono, huononlainen, välttävä ja tyydyttävä 
sekä 20 kg hehtaarille viljavuusluokissa hyvä ja korkea. Jos fosforilannoitteena käytetään perunan 
solunestettä, sitä saa taulukon 4 määristä poiketen käyttää 15 kg fosforia hehtaarille vastaava määrä 
vuodessa hyvässä ja sitä heikommissa viljavuusluokissa. Määriin saa soveltaa fosforintasausta. Poik-
keuksia ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesialueen rantaa. 
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